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EL JUEGO 
D E L O S 
ESPEJOS 
No sabemos si por casualidad ó arras-
trado por la fuerza de las circunstancia*, 
s; halla á las puertas de M a d r i d u n fla-
Bi mte monopolw, por v i r t u d del cual me-
dio doceua de caballeros t r a t an de favo-
r cer á los habitantes de esta cuitada cor-
t ' . con la ú l t i m a palabra de los adelantos: 
r ii la i n t r o d u c c i ó n de carues congela-
d a . 
Este colosal negocio, que viene persi-
jri iéndo.se desde hace mucho t iempo, va 
encontrando paulat inamente facilidades 
en su camino, y , unas veces, cae por los 
suelos el interesante y previsor Real d o 
ereto de 6 dé A b r i l de 1905, dictado por 
Gonzá lez Besada en defensa de los gana-
di1 ros, y otras, es el Ayun tamien to de Ma-
d r i d quien le deja entornada la puerta 
p;«ra que entre, aprovechando la opor tu-
n idad de su anunciada c a m p a ñ a en pro 
del abaratamiento de las subsistencias. 
Siempre que se e m p r e n d ó esta clase de 
c a m p a ñ a s , se t ra ta (ie buscar el aplauso 
púb l i co con el juego de (^pejos, t a n cono-
cido con el nombre de interés del consu-
midor . 
No parece sino que M a d r i d se hal la d i 
v id ido en dos clases completamente d i s t in -
tas: la de los productores y la de los con-
sumidores ; pero á los qup no somos conce-
jales, n i tratamos de negociar con las ne-
cesidades del pueblo, se nos antoja m u y 
©tra la t a l d iv i s ión , y colocamos en una 
elase al que consume y al mismo t iempo, 
bien con su capi ta l , con su iuteligencia ó 
con sus manos, produce, y en la otra á la 
fuerza negativa, al que consume y no pro-
duce, es decir, al vago de p ro fe s ión . 
Legislar para consumidores que por su 
parte no sean comerciantes, capitalistas, 
al bañi les , escritores, empleados p ú b l i c o s ó 
part iculares, etc., etc., s e r í a el ideal de la 
r e p ú b l i c a de Chamba; pero no puede to-
mfrse en serio cuando se t r a t a de rea l i -
dades que imponen á esos mismos capita-
listas, a l b a ñ i l e s ó comerciantes, l a necesi-
dad ineludible para v i v i r de cambiar sus 
eervicios con aquellos que los precisan. Si 
en fuerza de querer abaratar las subsis-
tencias, se mata á la agr icu l tu ra , a l a ga-
n a d e r í a ó á l a i ndus t r i a en sus m ú l t i p l e s 
manifestaciones, /. q u i é n le va á proporcio-
nar renta frl capitalista, j o r n a l a l obrero 
y sueldo a l empleado?.. . ¿ A q u i é n pued.j. 
pues, aplicarse en absoluto el nombre de 
consumidor? Solamente al que v ive á cos-
ta del que produce y consume, es decir, 
al logrero, a l que confunde los actos de 
comercio con el robo. 
Y t an es as í , que cuando so pre texto del 
i n t e r é s del consumidor, se t ra ta , como 
ocurre ahora, de abaratar la carne, se acu-
de á l a d e r o g a c i ó n del Real decreto que 
antes c i t á b a m o s , se dan facilidades á los 
introductores de carnes argentinas, se 
Bega á la a g r e s i ó n de los intereses de los 
ganaderos españo les , pero se huye como 
de la peste de decir al pueblo q u é precio 
perciben por sus reses los pobres ganade-
ras, y c u á l es el que se paga en la plaza 
por el k i logramo de carne: se esquiva por 
todos los medios posibles el poner mano 
dura contra los abusos de los in termedia-
rios, y á los celosos curadores del pueblo 
de M a d r i d no se les ocurre t e r m i n a r con 
TÍCÍOS y gabelas tan nefandos como las ta-
rifas de transportes ferroviarios, los dere-
chos de degüe l lo , los impuestas de pesos y 
medidas y el a r d i d de s i t iar por hambre 
al infe l iz labriego que trae á la corte unas 
cuantas caberas de ganado, hasta que, 
h?rto de pagar hospedaje y piensos, vende 
í como el t ra tante quiere y vuelve á su 
casa s in reses y casi s in dinero. 
g r a b a r con tanta y tanta fe lon ía cons-
t i t u i r l a la verdadera defensa de los inte-
ypses del consumidor, porque .se abarata-
r ía de modo ext raord inar io el costo de la 
carne: pero el to lerar que c o n t i n ú e n los 
abusos y , por a ñ a d i d u r a , favorecer á ese 
monopolio de i m p o r t a c i ó n de carnes con-
grPia^as—acerca de cuya sa lubr idad é h i -
gipne no e s t án t o d a v í a de acuerdo las emi-
nencias m é d i c a s — p e r j u d i c a n d o con ello á 
regiones tan e s p a ñ o l a s como Galicia , A n -
d a l u c í a , Castilla y Ex t r emadura , consti-
tuye t an sólo la defensa de la o t ra clase á 
que antes nos r e f e r í a m o s : la negativa, 
aquella que consume á costa del sudor de 
la que trabaja. 
A L B E R T O C O R E A L Y L A R R E 
D E MI C A R T E R A 
Gente c o n o c í i d a 
L O S S E R E M O S 
E l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
POR TELEGRAFO 
V I T O R I A 6. 
Ha llegado en el tren rápido de las siete 
y cuarenta, procedente de la ciudad de Bur-
gos* el Nuncio de Sn Santidad, monseñor Ka-
gonessi. 
A la estación acudieron r^ra recibirle el 
flustrísimo señor Obispo de Vitoria, el exce-
lentísimo señor Arzobispo electo de Burgos, el 
srobemador civii. ion las demás autoridades, y 
un inmenso gentío. 
En honor de su eminencia monseñor Ra-
gonessi el Centro Obrero católico ha organiza-
do una velada, que se eelbrará en el gran salón 
de fiestas del Centro. 
^ USTFP Cosas de niños 
Por MANUEL SIUROT 
De venta en el kiosco de E l DEBATE 
¿Qué valor social tiene un sereno? Gran-
tnsimo. Abstraeros un instante en*la me-
Jitación, recordad las veces que dejasteis 
olvidada la llave de la puerta, que necesi-
tasteis enviar un recado urgente á media 
noche ó que temisteis ver saqueado vuestro 
domicilio por unos malhecliores nocturnos. 
Ese hombre, con su farol, con su zama-
rra y con su lanza, no por inofensiva menos 
¡niponente, ha surgido en vuestro pensa-
miento con una aureola de simpatía. 
E l "vigilante de las tinieblas.,, como lo 
titula cierto bardo modernista, nos es tan 
familiar á los madrileños, que casi le consi-
rlcramos como un amigo de casa. De nues-
tro sereno, es decir, del sereno de nuestra 
calle, jamás hemos podido averiguar el ape-
llido. Los serenos carecen de tal cosa; no 
podríamos admitir que nuestro sereno se 
llamara Gutiérrez, ó Pérez, 6 Bermúd'-z. Se-
ría ridículo gritar á la una de la madruga-
ría y en medio del arroyo: 
— ¡Lopééé . . . éz ! . . . 
— ;Rodriguééé . . . éz ! . . . 
Por eso los serenos sólo se llaman Pepe, 
Manuel y Paco exclusivamente. 
Y el que tiene otro nombre de pila, como 
Emcterio, Fortunato, Segundo, etc., etc., ape-
nas es armado caballero del chuzo y de laf. 
llaves, prescinde de su nombre y elige entre 
los tres de "reglamento,,. 
L a psicología del sereno roadrilefio es al-
go complicada en verdad. Hay serenos "po-
líticos.., que desde la esquina 6 á la luz de 
an farol del alumbrado siguen con gran in-
terés los asuntos de la política nacional y 
extranjera... 
L a perseverante lectura de los artículos 
de fondo y de los extractos de las sesiones 
parlamentarias, al^fin los hacen ''oradores,, 
y poseedores de un léxico tribunicio con 
acento gallego... 
Así les oiréis con frecuencia en la diaria 
plática que con vosotros mantiene antes de 
abriros el portal: 
— Y o , señorito, entiendo que "Rnmano-
nes.. "'ñus,, lleva "pur.. caminos "hartu., 
"peligrosus,,... Ahora bien: ¿"lu„ haría me-
jor el "amigu„ García "Prietu.,... ¡"Resér-
vume.. una respuesta categórica! . . . 
Como veis, en esas palabras hay " giros „ 
parlamentarios y una cierta "familiaridad., 
con los prohombres de la política. 
E n segundo lugar colocaremos al sereno 
eminentemtnte aficionado a la Metereología. 
—Parece que ha "refrescadu„, ¿eh, "se-
ñoritu.,? Pero "nu., hay que apurarse: ma-
ñana hará calor de veras, y si acaso llueve, 
será de aquí á ocho días. ¡"Estus,, Madri-
les son "extremosus.,, tanto para el frío co-
mo para "la., calor!... 
Escuchemos ahora al sereno "diplomá-
tico .,. 
— ¡Un poquillo hícele esperar! ¡Caram-
ba, "lu„ "sientu.,!... Ahí . . . la familia del 
38, que son "algu„ exigentes... ¡"Buenu,., 
"esu„ de la familia es una "metáfura^, "pur-
qu9„ teplUa "pur,, la Iglesia, "nu„ son!... 
Ella es ella...; él, es é l . . . los "chicusM son 
de "ambus..; "pern,, la Vkaría "dejárun-
sela., atrás . . . 
— ¡Hombre, hombre!... 
—Espere, "señuritu,., que yo "nun., "di-
gu„ nada, ¿eh? . . . "lu., dicen en el "barriu^. 
"Comu., dicen que los del "terceru.. del 45 
"nu.. pagan á nadie y que "lusM del "pren-
cipaU péganse "amenudu "EsuB s í ; yo, 
á "lu„ mío, les "sirvu,,, me pagan y.. . que 
digan "lu,. que quieran las "cumadres,,. 
— ¡ E s usted verdaderamente discreto! 
— ¡La tumba, "señorita. . ! . . . 
¿Y qué cobran estos celosos guardianes?, 
preguntáis. 
Lo que el comercio y los vecinos les dan. 
No obstante, el que menos, se lleva 6 su ca-
sa un jornalito de tres pesetas y las "copas., 
con que son obsequiados en las tabernas de 
la demarcación.. . 
Los serenos tienen que acreditar buena 
conducta y buenos antecedentes. Las plazas 
están muy solicitadas y hay suplencias por 
•.mo ó dos meses. 
Estos Zopiros resultan en muchas ocasio-
nes verdaderos filósofos. 'Nadie mejor que 
ellos tienen derecho á figurar entre "la gen-
te conocida,,, y no cabe duda que son más 
útiles á la sociedad que muchos ex minis-
tros y luchadores y toreros y literatos cur-
sis... 
¿No es así? 
LOS BALKANES 
A L R E D E D O R 
D E L A 
C I R R O V A R E A S 
DB MARINA 
o 
Reales órdenes . 
Asignando: á la Comisión inspectora d d 
Arsenal de Ferrol, para en su día embarcar en 
el acorazado España , á varios maquinistas, y 
á la Comisión inspectora dei Arsenal de Car-
tagena, al primer maquinista I ) . Marcos Fer-
nánder. segundo D. Antonio Garay y tercero 
D. Francisco Brage, 
—Concediendo licencia: al primer condesta-
ble D. Francisco Martínez, y segundo practi-
cante Di Antonio González Día^. 
—Destinando: a Málaga y Cádiz, respecti-
vamente, á los segundos contramaestres de 
puerto José Mesa y José Salazar; al segundo 
batallón del regimiento expedicionario de I n -
fantería de Marina, al segundo teniente don 
Rogelio Moya; al segundo batallón del tercer 
regimiento, para abanderado, al segundo te-
niente D. José Piñana, y al primer batallón del 
teirer regimiento al segundo teniente D. Igna-
cio Sanguino, 
Movimiento de buques. 
De Ceuta, para Málaga, salió el vapor Y i -
amté Sanz, eondueiendo dos heridos y setenta 
y cuatro enfermos del Ejército. 
El Iiív de la Ficta y el remolcador Marmrl 
Var ía fondearon en Ceuta, condnriendo el úl-
timo un herido y cincuenta enfermos de tropii. 
procedentes de Tetuá.T, el Marques de la r i c -
torm fondeó en Barcelona, y el Recalde, en 
Tfcigcr. 
C O N F E R E N C I A 
A N D R I N Ó P O L I S E S 
EL DESEO D E TODOS 
S e r v l c i o j b e l e g r á f í c o 
B T C A R E S T 6. 
Paulatinamente se van obteniendo acuerdos 
parciales entre iaá poteucias que iutervieuen 
en la Couxerencia. Laborioso es el procedi-
miento, pero hasta ahora da resuitados prác-
ticos. 
Sin asegurarlo, parece ser que los servios 
y los búlgaros ya están eoníormes en sus res-
pectivas preteusiones. Los griegos y los búl-
garos están casi de acuerdo. 
Los más distanciados son los búlgaros de 
los turcos, exclusivamente por lo que se re-
fiere á Andrinópolis, plaza que es base de las 
mayores intransigencias. 
Bulgaria no cesa en sus ofrecimientos á Tur-
quía para hacerla desistir de su actitud. Re-
curre á todos los posibles. Pero Turquía no 
admite compeusaciones ni en dinero, n i en te-
rritorios, ni en otras coucesiones. Quiere A n -
drinópolis á toda costa. 
Ha rechazado la ce.-'ión de Kirk-Kil isse re-
cientemente, insistiendo en exigir que la nue-
va frontera sea la línea del río Maritza, que 
influye Andrinópolis dentro del territorio oto-
mano. No se conforma ni siquiera con la neu-
tralización de la ten disc-utida pisra. Quiere 
la cesión incondicional. 
Si estas dos naciones llegasen á un arm-r-
do, se habría vencido el mayor de los obstácu-
los que hoy se oponen á la ñ rma de la pax. 
El problema que las actuales divergencias 
entre Bulgaria y Turquía entrañan es el más 
grave de mantos pueden ofi'ecerse en estas ne-
gociaciones, porque su solución está íntima-
mente relacionada con la aetitnd de otras im-
portantes potencias. 
— A l rennirse ayer los píempotenciarios pa-
ra celebrar* sesión, ocurrió un incidente que 
pudo dar al traste con todo el trabajo hasta 
entonces realizado. 
Bn euauto fué aprobada el acta de la rc-
fnnión anterior, Venisrelos, representante de 
Grecia, pidió la palabra y leyó un telegrama 
qne el Rey Constantino le había enviado, en 
el qne doria habérsele presentado un emisario 
búlgaro anunciándole que en la hora qne me-
diaba entre el final del armisticio qne termina-
ba y el principio del nuevamente pactado, las 
tropas búlgaras atacarían á las griegas. E l 
Rey comunicaba á Tenizelos que en vista del 
aviso daba orden a su ejército para que se an-
ticipase al ataque. 
Venizelos. después de la lectura, pidió ex-
plicaciones á la representación de Bnlfrarin. 
acusando á su país de poco leal é invitándoles 
para romper las negociaciones sí tanta prisa 
tenían en reñir. 
Los delcGrados búlgaros, eonfnsos. apenas 
acertaban á explicarse, y lo único qne mani-
festaron fué la. intención de pedir informes á 
sn Gobierno, pues, á sn juicio, se había co-
metido un error grave. 
Cuando se iba á redactar el despacho para 
Sofía, llegó otro del Rey de Grecia, en el qne 
hacía saber que H mismo emisario birlgaro se 
le había presentado de nuevo, rectificando sus 
diéhoS, por haber releído las instrucciones d l̂ 
Gabinete de Sofía, qne según propia confe-
sión, habían sido mal interpretadas por él al 
principio. 
Terminado de tan satisfactoria manara el 
incidente, ibsn á proscírnir ¡fin dificnltades las 
nesrociaciones; pero diéronse cuenta entonces 
los parlamentarios de qne en el enrso del in -
cidente se hibían invertido las horas acostum-
bradas, y hubo que levantar la sesión. 
—Para procurar la terminación de las difl-
enltadps qne obstan al convenio -le la paz. el 
Rey Carlos ordenó al Sr. Majoreseo, presi-
dente del Consejo, que reuniera á todos los de-
legados y les hiciera saber qne si por mal-
qnier ernsa las negociaciones quedaban rotas, 
inradir ían Sofía imnediatamente las tropas 
nmanas, las cnales no habían de evacuar el 
territorio búlgaro mrentTas no estuviese fir-
mado el Tratado de paK. 
De Rusia. L» plaxa de Cavaüa. Turcos y 
rusos. 
S A N PETERSBITRGO 6. 
Signo riendo objeto de grandes discusiones 
la cuestión originada por la posesión de la pla-
za de Cavalla- que lleva aneja la de la l^la de 
Tasos. 
Las razones por las cuales se quiere dar tal 
plaza á Bulgaria, no encuentran apoyo de las 
demás naciones balkánicas, y menos que en 
ninguna en Grecia, á quien no conviene en 
modo alguno que «n la vecindad de los Estre-
chos se instale ima entidad poderosa. 
—En la Turquía Asiática ha ocurrido nna 
colisión entre turcos y rusos, en la cual resultó 
muerto un oficial de estos últimos. 
De Bulgaria. Daneff no está preso. 
SOFIA 6. 
Es completamente inexacta la noticia que 
ha corrido por las Cancillerías, que afirmaba 
haberse encarcelado ^1 ex Presidente Daneff, 
como presunto dilapidador de los fondos pú-
blicos. 
Se trata, á juzgar por las apariencias, de 
ana calumnia, de procedencia servia. 
DESDE PARIS 
D I S C U S I Ó N 
D E L A 
L E Y M I L I T A R 
APRUÉBANSE VA-




G I B R A L T A R 6. 
Procedente ó e Marsella ha llegado á 
esta plaza el ex S u l t á n de Marruecos, 
Abd-el-Ar.is . con numereso s é q u i t o . 
Se hospeda en u n hotel . 
P a s a r á a q u í sote u n d í a , é hunediata-
mente i r á á bordo de u n vapor que le 
conduce á T á n g e r . 
Se ha negado á r w i b i r algwoos perio-
distas ipie han intentado verle. 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
PARIS 6. 
Continuó en el Senado la discusión de la 
•ey sobre el servicio trienal. 
At ser puesto á discusión ni art. 6.' que 
dispone la incorporación á tilas á los veinte 
años, el Sr. Clemeuceau pronunció un dis-
curso, en el qne se manifestó decidido parti-
dario áe la reforma, si bien opinando que 
el articulado referente á la incorporación no 
ha sido bien meditado, puesto que abriga 
el temor de que el Gobierno haya hecho 
demasiadas concesiones á las consideracio-
nes políticas, con objeto de licenciar el cupo 
de 1910, cediendo así ante las coacciones 
ft«chas por los soldados de dicho cupo. 
"Ruego al Sonado—termina diciendo— 
¿e limite, per ahora, á votar el principio que 
inspira ia ley, reservándose el estudiar el 
texto paia más adelante y con más deteni-
¡niento... 
Contesta á Clemenceau el presidente del 
Consejo, M. Barthou, diciendo entre otras 
'•osas: 
'"El Gobheno pide con urgencia la inme-
diata incorporación á los veinte años, por-
que úniciuiiente ahora es cuando resnlta po-
sible rsaliaarla. 
No nos inspiran—añade—al obrar ftsí 
motivos políticos, por cuanto la cuestión de 
la incorporación á los veinte años fué plan-
teada antes de ocurrir los motines á que 
aludió el Sr. Clemeuceau. Además, no exis-
te entre la incorporación á los veinte años 
y el licénciamiento del cnpo de 1910 ningu-
na relación de medio á finalidad, sino de 
causa á efecto. No se trata, puee, de ninguna 
ley de aventuras, sino de una cuestión de 
defensa nacional, indispensable y urgente... 
Puesto el art. 6." á votación, quedó apro-
bado por 245 votos contra 48. 
Al llegar á la discusión del art. 12. que 
¡.rata de las subvenciones que habrán de dar-
se á las familias cuyo tínico sostén marche 
i ñlas, erl ex ministro Sr. Lacroix, en nom-
ore de la Comisión de Hacienda, pidió sr-
rebaiara la cauntía de estas subvenciones, y 
se disminuyera el número de beneficiarios. 
E l ministro de Hacienda contestó, soste-
ni-nde los extremos del proyecto, con datos 
de carácter financiero. 
E l presidente del^onsejo mostró también 
su criterio favorabie al artículo, explicando 
el alcance político y humanitario de éste. 
En su discurso pidió al Senado rechazara 
la proposición de M. Lacroix, y votara en 
su integridad el texto del artículo, ya acep-
ado por-la Cámara popular. 
"Aceptar—exclamó—tal proposición, fue-
ra echar á tierra, de un goloe, todo el pro-
yecto de ley. Confío en la sensaiez, en el pa-
triotismo y en el espíritu justiciero del Se-
nado y entrego á éste, sin temor, la suerte 
del proyecto.» 
E n votación fué desechada la proposición 
por 246 votos contra 46. aprobándose des-
pués la reducción propusta al art. 12. 
Fueron luego aprobados sin tropiezos to-
dos los restantes artículos hasta el 18, in-
clusive. 
l ia quiebra del fabricante Dnperdussin. 
PARIS 6. 
Continúa interesando grandemente á la 
opinión el asunto Duperdussin. 
E l fabricante encarcelado ha sido some-
tido á nna estrecha vigilancia, porque se 
cree que intenta atentar contra su vida, mo-
vido por la desesperación. 
E n sus declaraciones ha manifestado que 
nada ha invertido del activo social que no 
sea propio del negocio explotado. Asegura 
que el activo de la casa se eleva á 25 mi-
llones de francos, añadiendo que sin falta 
ninguna podrá cumplir todos los compromi-
sos pendientes; que sus gastos personales 
no han pasado de diez millones de francos; 
que sus fábricas signen trabajando para en-
tregar en el piafo convenido los aeroplanos 
encargados por el Gobierno francés y por 
otros extram'eros. 
r.\ (TARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
S a n S e b a s t i á n 
POB TELEGRAFO 
Crrmplimontando á la Reina. 
SAN S E B A S T I A N 7. 20,10. 
Esta mañana estuvieron en Miramar cum-
plimentando á la Reina Doña Cristina, el 
gobernador civil de esta provincia, Sr. Co-
bián, y el presidente del Tribunal Supremo, 
3r. Aldecoa. 
También fué recibido por S. M. el em-
bajador de Rusia y el ministro de Estado, 
Sr. López Muñoz. 
Lo que dice el ministro. 
Al medio día recibió el ministro en sn 
despacho oficial á los representantes de la 
Prensa. 
E l Sr. López Muñoz comenzó su conrer-
7ación con los periodistas, diciendo que ha-
bía subido á Miramar á cumplimentar á la 
Reina Doña Cristina, y á felicitarla por la 
feliz llegada del Príncipe de Asturias y los 
Infantes á Santander. 
Dijo el ministro que de política no ocu-
rría novedad alguna, y que de la huelga de 
Barcelona tenía noticias optimistas. 
Hablando de la cuestión de Marruecos, 
dijo que su preocupación era estudiar los 
medios de llevar ñ. los moros la convicción 
de que la acción de Esnaña en Marruecos 
ha de resultar beneficiosa para ellos, y que, 
por tanto, no deben temer nada de nosotros. 
Ahora—agregó el Sr. López Muñoz—con-
sagro atención preferente á cuanto se rela-
ciona con el contrabando de armas en Ma-
rruecos. 
Estoy sobre la pista—añadió—del que 
realizan algunas personas y entidades, que 
no merecen el nombre de españolas. 
Yo—continuó diciendo el ministro de Es -
tado—me propongo ser implacable con este 
contrabando y con las personas que á él se 
dedican. 
Se han hecho varias detenciones—terminó 
diciendo—que han de servir para conocer 
interesantísimos detalles de este infame co-
mercio, con el qu-̂  yo me propongo acabar, 
sea como sea. 
E l Sr. López Muñoz marchó en automó-
vil desde su despacho oficial á Cestona pa-
ra almorzar con su familia. 
Terrible desgnwia. 
E ' empleado de 'a Compañía José María 
Martínez, de veintisiete años de edad, casa-
do, fué arrollado por el tren eléctrico de la 
frontera, quedando muerto en ei acto. 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Política y vida 
UVTF»RES i oPslES 
A pesar de hi promesa sultmun-emenlr 
hecha á Jos delegados obreros por el gober-
nador de Barcelona, en nombre del Go-
bierno, de concederles cuatro de las pe t i -
ciones por ellos formuladas , la huelga con-
t i n ú a , s in agravarse t a l vez, pero sin re-
m i l i r tampoco. 
L a r a z ó n es obv ia : no es huelga soded, 
es huelga revolucionaria . Po r eso las con-
cesiones del Sr. A l b a , lejos de aplacar á 
los agitadores, los encomian. ¡ C o m o q m 
les qui tan el pretexto y é p m f m e i a (MMI 
subver t i r el orden-! 
Los p e r i ó d i c o s de la izquierda que nos 
tachaban de parciales, habranse oarnten-
cido de que no somos sino lógicos, y bien 
informados. 
Es u n abuso que no es tá previsto en el 
Cód igo , n i , por ende, penado: el de las le-
rjitimas reivindicaciones obreras en p i v 
de innobles concupiscencias. 
E l conde de Rotnanones se marcha i 
•• * n~a. 
S i ocurre algo grave,, v o l v e r á en sesgui-
da'. S i nu, t a r d a r á algo ínás . N o d i n { 
c u á n t o . 
NOTICIAS 
D E L A 
En d t - f imt iva , *£*•€ por no tener /̂ fsee iffiecDp c o a l á a ^ e varios umís-tw y l iumergiM 
ni ( ¡unp l i r con nada n i nadie, hasta el 
p r o p ó s i t o , pregonado á swi de bombo y 
pUiMio , de no veranear, se lo lie na el dia-
blo. 
E l caso no vale nada en .<*. 
Mas como s í n t o m a , adolece di- la misma 
f a l l a de seriedad erue todo cuanto hace y 
dirí- t i fk>-matUe presidente d*l Consejo. 
• 
Es i*erdod que el general Lnqne lo 
negó, y noblemente indignado. 
Pero d e s p u é s de esa negat iva E l L ibe-
ral ha pubHcwio una carta, f i r m a d a , en 
la que se 'mantiene la acusac ión de qne 
los enfermos, sin reponerse del todo, sem 
enviados ii las guernUas, de donde resul-
i an r e e o í d a s , y . . . defunciones. 
Como la a c u s a c i ó n es tan enormenieanfíe 
g-rave, u r g r depurar todo cnanto haya en 
el asunto. Segurmncnte, el cornumeado 
d i t Sr. G a r m i l l a responde á una ofusca-
ción engendrada por el dolor ido a n w r pa-
'erno. 
Mus puede o c u r r i r que d&de M a d r i d se 
huua pretendido poner e» qaqrdja á Las 
autoridades •militares de T e f u á u contra el 
abuso de permanecer soldadoa en los hos-
¡Htales, quincenas y meses, d e s p u é s de es-
lar ya enrados. 
Y puede tamhié-n suceder que a l l í a lgu-
na vez se haya caido en el vicio cont ra r io . 
• 
Las autoridades yanquis han p r o h i b i d o 
á los revolucionarios venezolanos, que 
conspiran en Curacao, toda comumcacwn 
con Venezuela. 
¡ T o d o lo contrar io que haeinm con Ihs 
filibusterejs cubanos de Cayo Hueso, y el 
continente, á los cuales sumin i s t raban 
barcos, armas, municiones y dinero. 
Se conoce qne el derecho iraternacional 
var ia con los intereses que en cada caso 
tenga N o r t e - A m é r i c a . 
¡Jeein de la H i r e , favo una s u t i l í s i m a 
eis ión de la rea l idad profunda, cuando á. 
una novela de costumbres n v t ü e a m e r i c a -
nas la t i t u l ó Ijes i ne iv i l i s ée s ! 
• 
Las prisas que tienen y dnn*naesirasme-
publicanos para que pe r iód . i r a r»en t e se 
concedan amnistias en favor de los á c r a -
tas incursos en diversa* penns, y deda-
rados en r e b e l d í a , no las desconoce- nadie 
que siga atentamente el c u r s a d o - n n e s í r a 
po l í t i c a . 
S i no se acuerda, conforme á.la^meiSdiet 
de sus deseos, y á escape, dan el do de pe-
cho, hablan de reaccionarismo, d é emen-
dad, etc., etc. 
B ien . Pues l a R e p ú b l i c a perr lugwsa 
a ú n no ha amnist iado á los realistas. 
¡ C u á n t a fa rsa ! 
• 
t H o y cofno ayer, y n m ñ o n a e o m ó hoy, 
y siempre lo mismo! 
Todos los veranos se p ide a m p l i a c i á n 
de plazas en las Academias mi l i ta res . 
Los padres de los aprobados s in plaza, 
anhelan que sq creen plazas pa ra sus h i -
jas. 
Este a ñ o . . . ¡ como s iempre! 
E l presidente del Consejo, t a m b i é n co-
mo siempre, ha hablado, s in saber q u é 
dec ía , del p e q u e ñ o confl ic to . 
H a cargado la culpa á los examiTtado-
res, que d e b í a n aprobar á tantos cuantas 
plazas hay, y nada m á s . 
I g n o r a el conde, que las calificaciones 
se hacen por puntos, y s e g ú n se v a n exa-
minando. Todos los que obtienen- m á s p u n -
ios de los que cons t i tuyen el l í m i t e í n f i -
mo, t ienen que i r siendo aprobados. S i , 
por g r an ventura , resulta que sobrepasan 
ese l í m i t e í n f i m o , m á s j ó v e n e s que pla-
zas hay, t e n d r á n que sa l i r m á s aprobados 
que plazas, y é s t a s se a d j u d i c a r á n á los 
que mejores calificaciones hayan obte-
nido. 
¡ E s e m p e ñ o en f a l l a r acerca de todo sin 




Expedición de en/ermo^ 
j CEUTA C. 10. i 
Bn la /.ouis de Río Martín, frente á Ben-, 
Carrios, realizó ayer oon buen éxito mía ope-
ración ¡a eolamna del g^n^ral Priwo de Bá« 
vera. 
Dk-ífra eohímna. toiicacta por k bridada 
eazadores de Melií/<a, dos baterías de m o n t a r » 
y dos escuadrone* del mrimienio cié ( aballe-
ría de Victoria, batieron á varios grupos de-, 
moro? que se parapetaban teae lo- seeidentflP 
dei terreno, cou el propósi to óe !io.-*ri!mr ttE\ 
convoy. { 
EH enemiíro. <im* era baafravíe umneroso. te-; 
nía la intención de reooneenwarí'e para efec-
tuar el aiaqtn-. pero e*' t'iie.«o de imestroe sol-
dados los dwpeivíi. ain .«rato « varios üúcleoa* 
enen-ipos que se iHvbían satitado estratógie»^ 
mente en hi carreteril««•ot-'-'une la p o c i ó n de. 
Lauzién con Sañosa. 
K l eeanbHVe i1"̂  á tul)-y «encarnusatío. dnrai»»; 
•do nBas sei^ hoi~&. y la i Art i l ler ía .i a r ó Sftttti 
papel, hacientto •«ku.ara,;>{e.; broncos. 
El emauivío stit'rió muebas bajas, pnes p » -
E l C a r d e n a l L o r e n z e l l i 
ROMA 6. 
SH Pentíftae ha nombrado al Cardenal Lo-
renselli ponente de la Con^refración del Ri lo 
• atólico alemán, que se establecerá en el Con-
rreso Católico que el próximo ano se eclebrn 
on Colonia.—lurchi. - ^ — • -
beriucs. 
Las nuestras f nerón dos- suida Jo.- muerios 
y seis heridos. Estos úliijaus* i-uu todos de a l -
zadores. 
Con objeto imponer» un eieuipLr cast igó 
á los moros montañeses que acostumbran Sí 
bostilr/arntKS la porUda <le k. porra hi^o ayer 
una eorrería por las huertas ijamecíiatas al río 
Mart ín , dando nna lieínla y quemando mn-
r-bos aduanes, euyop inoradarts huyeron dea-
pavorido», refugiándose en la monté 
Termniada la ba ikk . la uavililá de la pornv 
regresó sin novedau i Tetnéu . 
Los moros contiufian eirlreg-adi*» á la cele-,' 
brarafiti de las fiesfcjs de la Pascua ó Kntna-
dán. Para, (fue puedteu eeiebrarbs C-̂ KI arreglo 
á su Beligv5a los sülue.dos de k.» fuerzas in.-; 
dígemis truc forman parte de la brigada detf 
genera! Berenpvier, di^ha brigada, qfle se 
llaba destacada en Lauziini, ha sido relevad»] 
por futa/atts del regimieivlo de. TfidCauteria d«i' 
Serrallo. ^ , 
Fiesta .rel igiosa. Vv t i r o n a . Hikus rolmtkM.' 
A 'a fVttúisuia. 
CEUTA 6. 1:3,20. \ 
C « i gran soLemmtUtd se ba eolfVnido nna 
•función religiosa en el ssntunria oe N i-^tr» 
^-f íora !& Y r T f i ) do Vfrier.. 
En territorio del •aduar de AfrFo ha sido t i -
roteado un eseuadrón del regimiento d<* Caba-
llería de VilJarrobU-do quf frs&ahei por tlqnel 
lugar. 
Los muros no eonsiguierCHú canMtr bajas em. 
la t^opa. Sólo murieron t?es eabfldlop-
Vrt& partida de moros salteadores ha cr.rtív» 
do la linea telr-fónica cérea de K'^diii . 
Los ladrones robapon tes bi'os y los ai 
alores. 
Para atendw á su euraekki ha marchadéj 
á la P^mnsnl» ef genend de wlrvwiiSti Sr. 
per. Herrero. 
Un» casa n&aita'la. ( í iUi«Ha «fvil wuof'to. 
C&UÍIA 6. i c . . ^ . ; 
En-^--«am/po exterior de esdka piaa?». y en «fi 
lugar comprendido entre el 'puente de Benfléf 
y Arangurc, conocido con el nombra de L a 
Higuera, los malheobores que con tama fee* 
eueneia dan fe de au vida, intentaron asaliaU 
•la casa del colono Francbeo Reguera. 
No pudieron realizar su intento, porque el 
dueño de la CAB;"», apercibióse á tiempo, y to» 
manido nua escopeta hixo fuego sobre los 
tesidores. uno de ios rafales resultó herido. 
Viendo que habían sido sorprendidos, lo» 
monos huyeron á eawu» traviesa, p'-rsegm-
dos peí ' tí'CB parejas de la Gmrrdie eivi]. que 
aendíeron .-al mido de lo» disparos hechos poc 
el mkinr>. 
Cuando I w moros so vieron perdidos h i e & 
r o n frente á la Guardia civil, disparando stra 
firriles. 
TTna bala mtnó «hrgnswdia civil Andrés OraJ 
Mana fuaraudio. 
Bhííemíos á *tó1ar.a. \ 
CEUTA fi. 21^5. Í 
Ha zarpado («n rumbo á Málaga el vr «je 
FRvwíe .S'an ,̂ que conduce á bordo ana r>:p«^ 
dición de enfermos. La eonstifuyen le s¿w 
guientes soldada? : 
Alberto Ayudano Sánebez, Juan Blesa Pi-
cazo, Pons Nadal. Franeiseo Alverilhi Gonaí* 
lez. Bartolomé Lorente MaHínez, Frsncis,e» 
García Ranárea, Lois González González. F é -
lix Díaz íiai'eía. José Fresco Torina. Jos* No-
^ya Gnerra, Gustavo Feruándíi í , Diego Coló* 
met Teroi. Arttonv* Parrado MAquwln. Fran-
cisco "Conde (Conejo, Vatentíu Huertas Díaz, 
Tíaftwi Morales í&Lmiiiez, Pedro Vega Gardj^ 
Francisco Pérez Ayalo. Joaquín Ganar-., i i ie-
rro, Joaquín Pardo Zaiagoza, Nicolás Martí- ; 
nez, Marcelino Palacios Cabrera. Teodoro Deo-
rier. Mariano Marfínot. vlnm-lino Montero*. 
Crespo, M6rrir Bsquereoa Galán, Luis Barro- | 
so Sánchez. Gregorio Caa'mona, Antonio Can-
tro Sai-miento. José López Iglesias. V ir en te/ 
Aguda Reeatalu, Julio Prado Moreno. Inda-; 
leeio Gracia Montes. 
Joaquín Romeo Ortiz, Juan Gisbert Ri\as,i 
Féhv Pascual López, Mannel Gigu'ey \ i lares, 
Eduardo Oliente Cátala, Gregorio Benita H i -
guera. José Romero Romero. Dwgo Cand-'-'a-v1. 
José Rosas, Marcelino Cerruva, José Franca 
Ferré , Santiago Patino de la Paz, Jiií»n Fer-I 
nández. Fernando Blanco. Toríbio Kavarraái 
Vicente Sánchez Eamíres, Franeiseo MaríS 
Rni , Antonio Gnticrwz Sándie?,, Francisco' 
López Arroyo, Franeiseo González Romero^ 
Diego Calvo, Eustaquio SUnclie^ Rodríguez, 
Antonio Pérer Fiírueroa, Mannel Arias TegaJ 
Pedro Carres Marqués. Francisco Pujol, A n -
tonio Blas Antón. José López. FranHsro Ro-
drigo Híbido. Cristóbal Franco. Diego Hidal-
go Carrillo. José Pascual, Rafael Díaz, J e s á i 
Araoda y Josó Mateos Cabello. 
DK TANGER 
Baoióii tk* uotaWes. Las Auuaufes. íton 
franceses so baten. 
TANGER (i. 11,15. 
DUfen de TetaAb qne d eherif ba recibido*" 
á nna delegación de moras notables de aquella))' 
rdaza, que fué á disentir M saiwáúAn de loss 
montañeses notables. 
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. A este eíecto eelebraxon previamente, bajo 
i ' a presidencia del goberuívdor, una reunión 
'¡para precisar los extremos que habrán de ser 
iidiscutidos cou los rebeldes. 
Asegúrase que éstos sólo aceptarán como 
[base de la negot'üición aquello que no se se-
Ipare del Korán . 
I La Cámara de Comercio tetuaní ba eleva-
ido basta el alto comisario, general Alfau, su 
protesta por el funcionamiento de la Aduana, 
que causa grandes perjuicios al comercio de 
! la plaza, por falta de barcazas é impaciencia 
^del personal. 
Llegan noticias de Mequinez, diciendo que 
i Jas tropas francesas que manda el coronel 
Olaudel han tenido un sangriento encuentro 
' «on los rebeldes. 
, Parece que éstos fueron rechazados con ba-
| ¡jas, si bien lograron rehacerse y atacar con 
• nuevos bríos. 
La íueha fué muy dura, prolongándose du-
í r a n t e tres horas. Los rebeldes perdieron 30 
. ¡hombres. La columna Claudel tuvo mi sargen-
1 to y 30 tira?dores indígenas muertos, y 10 sol-
f fiados más heridos. 
; Tetaán. y los cborfas-
í T A N G E R 6. 21,25. 
1 Noticias de procedencia francesa llegadas de 
|Tetuan comunican que los chorfas, que for-
[man parte de la harka rebelde^eñ cuyo nom-
bre fueron á conferenciar con ios cherifes de 
1 Uied-Shassen, tuvieron una excelente acogida, 
I tiendo invitados á tomar parte en las orado-
f ites que se estaban rezando, por celebrarse la 
| Pascua del Ramadán. Pero los chorfas se ne-
j garon terminantemente á tratar con los espa-
! ñoles, á los que acusaron de no respetar n i 
' en reljgión ni sus bienes. 
Los chorfas dijeron que Tetuán volverá á 
¡ ser conquistado por ellos, añadiendo que si 
j>]os españoles no inician el ataque serán ellos 
• üos que vayan á Tetuán á atacar á los espa-
! áíoles. 
D E L RINCON D E L M E D I K 
R e l e v o de fuerzas. F u n c i ó n benéfica. Sar-
gento que se mata. 
R I N C O N D E L M E D I K 6. 21. 
j E l batallón de cazadores de Madrid ha sa-
' lido de este campamento para relevar á las 
i fueras de Llerena. 
Se' está organizando en el cinematógrafo 
E s p a ñ a una función benéfica, cuyos produc-
tos se destinarán á la suscripción abierta á be-
iireficio de los heridos de la campaña. 
Dentro de una tienda de campaña de la 
• Puerta de Tánger ha puesto fin á su vida, dis-
p a r á n d o s e un tiro en la boca, el sargento del 
parque móvil de Arti l ler ía Isabelo Dueñas Pe-
i yez. 
E l desgraciado padecía una enfermedad 
•crónica, y con frecuencia era presa de ata-
sques de locura. 
DE 3 I E W L L A 
Imposición de una ernz. 
M E L I L L A 6. 18,20. 
Hoy celebróse en el Hipódromo, revistien-
i Üo gran solemnidad, el acto de imponer al ca-
; p i t á n D . Rodolfo Carpentier la cruz de se-
gunda clase de la Orden mili tar de San Fer-
r mando, que le fué otorgada por su heroico va-
vlor y comportamiento en el campo de batalla. 
La ceremonia tuvo lugar en el patio del 
cuartel, en el que formó el batallón á que 
; pertenece el capi tán ^Carpentier, con la ban-
, dera. 
Colocóle las insignias de la cruz al bravo 
; oficial el teniente coronel jefe del batallón, 
i quien dió antes lectura de la Real orden del 
ministro de la Guerra otorgándole tan honro-
Jea distinción. . 
Terminado el acto, las fuerzas desfilaron en 
''•Columna de honor ante el comandante gene-
íyal , que tenía á su derecha al capitán Car-
men tier. 
Para festejar la imposición de la cruz, en 
tél cuarto de banderas del cuartel fué servido 
*"nn hmteh á las Comisiones militares que asis-
i tieron al acto. 
Una revista. E l Cuerpo de Seguridad. 
\ • M E L I L L A 6. 20. 
! E l gen «"al Jordana irá el próximo sábado 
• á Sidi-Enkaren, en la kabila de Benisidel, con 
f objeto de pasar revista al regimiento de A r -
! tillería de montaña de Melilla. 
: Las fuerzas formarán por columnas de ba-
Sterías y llevarán municiones. 
H a comenzado á prestar servicio en esta 
^plaza la sección del Cuerpo de Seguridad, de 
Í3»eiente creación. 
DE CADIZ 
Sala para convatecientes. A Larache. 
C A D I Z 6. 13,45. 
La autoridad mili tar ba dispuesto que en 
ÍJCFÍ cuartel en que se alojan las fuerzas de I n -
' f a n t e r í a de Marina se habilite un local, que 
i se rá convertido en sala de convalecientes. 
La medida tiene por objeto tener en el Hos-
! p i t a l de San Carlos, que resulta pequeño, ma-
yor número de camas disponibles para los he-
ridos y enfermos que han de llegar de Marrue-
!cos en sucesivas expediciones. 
Han marchado á Larache, donde fueron des-
' finados, el oficial primero de Intendencia don 
Francisco Montes y el teniente coronel D . Ma-
i nuel Arroyo Fernández , 
Han marchado también á aquella plaza cien 
i©ol dados de Arti l lería y otros ciento de varias 
.Armas y Cuerpos, que regresan al campo de 
. operaciones, curados de heridas recibidas ó de 
enfermedades que padecieron. 
La expedición lleva 120 tiendas de campaña. 
Expedición de enfermos. 
C A D I Z 6. 17,15. 
' H a marfilado á Sevilla un tren militar con-
íduciendo á 70 soldados enfermos que atendían 
:l& su curación en el Hospital de San Carlos y 
;<jue regresarán en él de aquella ciudad. 
En la expedición van soldados pertenecien-
¡•tes á todas las Armas y á varios de los Cuer-
d o s del Ejército de operaciones. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Merodeadores en acción. 
C E U T A 5, á las 23,39. 
General encargado del despacho á ministro 
•Ehierra: 
' Madrugada hoy martes, fuerza Guardia civil 
! sostuvo fuego merodeadores moros que trata-
'bnn robar finca situada en Calamoearre, im-
¡ pidiéndolo oportuna intervención fuerza, y re-
i saltando muerto guardia Andrés Bellana Zan-
• budo, ilesos los demás ; los merodeadores bu-
1 yeron con bajas, según rastros de sangre ob-
¡«ervados. Sin otra novedad. 
Notas de sociedad 
í.' V I A J E S 
Han salido: para Asturias, I03 condes de 
'A¿;ü*'r:l y su familia; para Liérganes, el go-
t ternador ervil de Madrid, Sr. Alonso Castrillo; 
i para La Toja, D. Luis Bellido; para San Se-
| batitián, los señores de Castillo Olivares, la se-
'; ño ra viuda de Sáenz de Heredia (D. R.), y don 
Felipe Werner, y para Avila , D. Eduardo Cas-
t i l l o . 
Se han trasladado-: de Biarritz á Plombié-
(•xes-les-Bains, las señoritas de Mojarrieta; de 
San Rafael á ViDaviciosa de Asturias, el mar-
| .qués del Real Transporte. 
9 ^ _ H a regresada de Valencia n«estío <juerido 
compañero de Redacción D. Juan Laguía LU-
teras. 
N A T A L I C I O S 
La marquesa de Guevara, hija mayor de los 
duques de Nájera, ha dado á luz, con toda fe-
licidad, un precioso niño, que será bautizado 
con el nombre de Carlos Luis. 
—En San Sebastián ha dado á luz, también 
un niño, la señora del diplomático D. Alber-
to de Aguilar. 
A l recién nacido le serán impuestos los nom-
bres de Carlos Alfonso. 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a entregado su alma á Dios, en Madrid, 
á los diez y nueve años de edad, la señorita 
María Gutiérrez Solana. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
pésame. 
S A N LORENZO Y S A N H I P O L I T O 
E l próximo domingo, fastividad de San Lo-
renzo y San Hipóli to, celebran sus días las 
marquesas de Mohernando, viuda del Salar; 
Santo Domingo y viuda de Argeli ta; marque-
ses de Albaserrada, Mesa de Asta y Vallece-
rrato, y señores Domínguez Pascual, Valdés, 
Queralt, Finat y Carvajal y Fernández Pa-
lacios. 
M i l felicidades. 
Desde R o m a 
DEIS DE: BARCEL-ONA 
H U E L G A D E L M 
Los patronos aceptan las fórmulas 
de arreglo propuestas por el Gobierno 
LOS OBREROS NO CONTESTA-
RÁN HASTA LA TARDE DE HOY 
POR TELEGRAFO 
La Sagrada Congregación de Ritos. 
R O M A 6. 
En el Palacio del Vaticano se ha reunido la 
Sagrada Congregación de Ritos para discutir 
la introducción de la causa de beatificación y I 
canonización de la sierva de Dios Bernardete 
Souvirons, Religiosa de la Caridad en Ne-
vers. 
También procedió dicha Congregación á líi 
revisión de los escritos del siervo de Dios 
José de Palermo, fraile Capuchino. 
Dice " L a Tribuna,,. 
ROMA 6. 
E l diario La Tribuna espera que Francia 
aceptará los puntos de vista de la nación ita-
liana en el asunto de las fronteras meridio-
nales de Albania y en la cuestión de las islas, 
evitando así dificultades á la Conferencia de 
Londres. 
La isla de Tasos. 
ROMA 6. 
Telegrafían del Cairo que el periódico 
Ahrran da como cosa segura la cesión por el 
Gobierno otomano de la isla de Tasos al 
Egipto. 
De formalizarse esa cesión, que Inglaterra 
se cuidará que prospere, esta potencia esta-
blecería en la referida isla una administra-' 
ción angloegipcia, que constituiría una exce-
lente base naval que dominaría en los Darda-
nelos,—Turchi. 
T i c o i a s 
Mercado de granos .—Cot izac ión del detall, 
hoy, 5 de Agosto. 
Aréva lo .—Trigo , 50-50 y medio reales 
las 94 libras castellanas; Cebada, 30-31 ídem 
ídem la fanega; Algarrobas, 37 ídem ídem la 
ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo en 400 fa-
negas; ídem id. id. de cebada, en 100 ídem; 
ídem íd. id. de algarrobas, en 500 ídem. 
Tendencias del mercado, firme; tempo-
ral, bueno. 
De San Fernando hemos recibido los si-
guientes telegramas: 
"Centro obrero Junta general protesta enér-
gicamente campaña injusta, falsa, contra Es-
cuda Naval Arsenal Carraca, devolviéndole to-
dos conceptos calumniosos verdadera energía,— 
Presidente, Salvador J iménez ." 
"Las Sociedades y la Prensa de San Fer-
nando, reunidos en asamblea, protestan enér-
gicamente artículo insidioso que publica ese 
diario contra permanencia Escuela Naval en 
esta población y apreciaciones injustas Arse-
nal.—Juan Torrejón, Salvador Ruiz, Salvador 
Jiménez, M-artín Ruiz, López Saconne, Cristó-
bal Muñoz, José Utrera, Salvador Sánchez, 
Manuel Batalán, Manuel Márquez, Ruiz Pine-
r o ; por Diario San Femando, Eduardo Quin-
tana; corresponsal Diario Cádiz, Gaspar Fer-
nández ; por E l Guadalete, de Jerez, y E l Pro-
greso, de Cádiz, Manuel del R í o ; por el He-
raldo de Madrid y E l Liberal, de Sevilla, Fran-
cisco R í o s ; por L a Correspondencia San Fer-
nando, Mariano González; por La Opinión, 
Manuel Riera." 
No creemos haber insertado falsedad algu-
na en nuestras columnas al ocuparnos reite-
radas veces de este asunto de tanta transcen-
dencia para la Marina. 
Hemos hecho afirmaciones y acusaciones con-
cretas, no contra San Fernando, sino contra 
los que llevaron allí la Escuela Naval Mil i ta r , 
contra los ministros de Marina que lo permitie-
ron y contra el Sr. Gimeno, que en vez de 
tomar una medida radical y trasladar la Es-
cuela á lugar apropiado, publica Reales órde-
nes tales como la de la compra de los auto-
móviles para que los aspirantes vayan á ver 
el mar y la del palo con la cofa para dar as-
pecto marino al Colegio de San Carlos. ¿ E s 
esto falso? 
Nosotros agradeceríamos que en lugar de l i -
mitarse á calificar de injusta nuestra campaña, 
se nos demostrase dónde está esa injusticia. 
Muy lejos está E L D E B A T E de i r contra 
los intereses de San Fernando. Nuestra campa-
ña en modo alguno puede circunscribirse á de-
fender ni dañar intereses licales. 
En nuestro artículo del 11 de Julio último, 
decíamos: 
"Seña la r un emplazamiento sería difícil, por 
lo mismo que hay tantos y muy buenos en 
nuestras costas, principalmente en las cantá-
bricas. No es el lugar lo que debemos seña-
lar. Lo que hay que hacer es sacar la Es-
cuela de donde está, y sacarla cuanto antes." 
Pues eso mismo repetimos lioy. 
Si el Colegio de San Carlos de San Fernan-
do tuviera condiciones, sería injusto nuestro 
modo de obrar; no las tiene, y nosotros lo la-
mentamos; pero antes que las conveniencias 
locales y particulares de San Fernando, están 
las de la Marina, que son las de la Patria. 
E L D E B A T E pide el traslado de la Escuela 
Naval, porque así lo piden los marinos. A la 
vista tenemos cartas de jefes y oficiales de 
nuestra Armada alentándonos á continuar la 
campaña, por ser una campaña noble y pa t r ió -
tica. 
A ello estamos firmemente dispuestos. 
A las Sociedades y la Prensa de San Fer-
nundo nadie les impide que deBendan su opi-
nión acerca de este asunto. 
Envíennos los artículos que crean opor t»-
y con mucho gusto nos haremos cargo de 
T «ntonces, cnamlo las razones puedan pe-
r«ja^ y sr opongan argumentos á nuestros ar-
gumentos, será la hora de calificar nuestra 
campaña y apellidar nuestra conducta. 
POR TELEGRAFO 
Más huelguistas. Una protesta de los 
obreros. 
BARCECONA 6. 18,10. 
Como anuncié ayer, esta mañana comenzó la 
huelga parcial de los obreros del ramo de 
aguas, ó sean los de las fábricas de blanqueos, 
aprestos, tintes y estampaciones. 
De los doce mi l que componen el oficio, de-
jaron de acudir al trabajo unos dos mil , los 
cuales, formando grupos, se situaron en los al-
rededores de las fábricas para coaccionar. 
Después del almuerzo, y merced á las gestio-
nes de los huelguistas, abandonaron los traba-
jos muchos de sus compañeros. 
Fueron bastantes los que se negaron á se-
cundar el movimiento, y siguieron trabajando 
hasta la tarde. 
Se teme que por miedo á los huelguistas 
abandonen los trabajos todos los obreros que 
no quisieron hacerlo hoy. 
Se han cerrado algunas de las referidas fá-
bricas. 
Una numerosa Comisión de obreros, perte-
necientes á este ramo, visitó hoy al goberna-
dor, jiara protestar de que sus compañeros les 
hayan obligado al paro, pues no simpatizan 
con la huelga. 
E l gobernador les dijo que Humaría á los 
patronos para comunicarles la protesta y ver 
la manera de que se reanuden los trabajos, 
protegidos por la Guardia civil. 
Precauciones gubernativas. 
Esta mañana se adoptaron las mismas pre-
cauciones gubernativas que ayer y anteayer, 
habiéndose reforzado la vigilancia en los alre-
dedores del centro obrero La Constancia, don-
de había hoy mayor número de huelguistas que 
los días anteriores. 
También se establocieroii retenes fijos eu 
las entradas principales de las Ramblas, en el 
paseo de San Juan, plaza de Urquinaona y 
vía diagonal. 
Por los alrededores de las fábricas patrullan 
fuerzas de la Benemérita y de Seguridad. 
En todas las barriadas obreras se redobló 
la vigilancia, pues había temores de que hoy 
ocurriese algo anormal, dada la efervescencia 
que reinó durante la noche anterior en la 
Agrupación obrera de la barriada de Clot. 
Por fortuna, tanto la mañana como el resto 
del día, t ranscurrió con la mayor tranquilidad 
en todas partes, pues los^huelguistas circularon 
pacíficamente, y sólo se limitaban á i r de vez 
en cuando al Centro La Constancia, para en-
terarse del curso de la huelga y de las noti-
cias recibidas de los pueblos. 
Paro absoluto. 
E l paro de la industria textil ha sido hoy 
absoluto en esta capital. 
La fábrica de Fabra y Cots, donde ayer se 
reanudaron los trabajos, siendo luego suspen-
didos por los huelguistas, no abrió hoy. 
Todas las fábricas están custodiadas por la 
Benemérita para impedir que los huelguistas 
se acerquen á ellas, pues aunque su actitud 
es prudente, pudiera ser ficticia para valerse 
de la confianza que inspirasen y cometer algún 
desmán en las fábricas. 
Secundando el paro. 
También han secundado hoy el paro, por so-
lidaridad con los fabriles, los obreros de tres 
fábricas de aprestos y dos tintorerías, de la 
barriada de Clot. / 
En la barriada de Sans se han declarado 
también en huelga los operarios de las seccio-
nes de aprestos, cilindros y estampados de la 
E s p a ñ a Industrial. 
Asimismo, abandonaron esta mañana el tra-
bajo los obreros de una tintorería situada eu 
la earctera de la Bórdela, de Hostafranch. 
E l n ú m e r o total de huelguistas. 
E l número total de los que huelgan hoy en 
Barcelona y los pueblos, es el de 00.516. 
Weyier y Francos Rodr íguez . 
Hoy conferenciaron extensamente los seño-
res Weyier y Francos Rodríguez. 
Este informó al general de todas cuantas 
gestiones ha hecho y tiene planteadas pava 
cue obreros y patronos Uegnon á una inteli-
gencia, cosa que basta ahora resulta dificilísi-
ma por la falta de unidad de criterio de na s 
5 ctros. 
No obstante, el gobernador le manifestD que 
ya se va iniciando el camino del arreglo, aun-
que todavía no se puede asegurar nada en 
concreto, porque los obreros se muestran reser-
vadísimos, y siempre aplazan las contestacio-
nes, so pretexto de que tienen que consultarlas 
con los compañeros. 
E l general visitó á medio día el cuartel de 
San Fernando, en la Barceloneta, acompañado 
del gobernador militar. 
Inspeccionó las tropas, luego probó el ran-
cho, hallándolo todo en perfecto orden. 
Luego, el general paseó en coche por diver-
sos puntos de la ciudad, sin que le acompañara 
personalidad alguna. 
M i t i n suspendido. 
El mitin anunciado para anoche en la Casa 
del Pueblo, fué suspendido por no estar auto-
rizado por el gobernador. 
Con este motivo, los alrededores de dicho 
Centro estuvieron vigilados poi- la guardia de 
Seguridad hasta las primeras horas de esta 
mañana. 
Nombramiento de delegados. En favor de los 
huelguistas. 
Los huelguistas de génei-os de punto han 
nombrado dos delegados de huelga, que forma-
rán parte del Comité de la Federación del Arte 
Fabri l . 
La Sociedad de estos obreros ha acordado 
que los que sigan trabajando, cedan el 40 por 
100 de sus jornales en favor de los huelguistas. 
E l gobernador y los obreros. L a fórmula de 
arreglo. Resistencia pasiva. 
Esta mañana conferenció con el gobernador 
la Junta directiva de La Constancia. 
A los requerimientos que les hizo el gober-
nador para que se comiencen los trabajos de 
arreglo entre patronos y obreros mediante la 
fórmula propuesta por el ministro con la ley 
de la jomada máxima y del salario mínimo, 
manifestaron que ellos no podían contestar na-
da, porque los podeses sólo los tiene el Comité 
de huelga. 
El gobernador nos ba dicho esta tarde, qne 
la idea general de la fórmula propuesta por el 
ministro solucionará satislaftorjaraente el con-
flicto, sin perjudicar lo^ intereses patronales 
y «in frustrar las esperanzas de los obreros. 
—Se trata—dijo—de casos de intervencio-
nismo del Estado, pues consistirá solamente 
en una disposición ministerial, relacionada con 
la rebaja de la jornada que regirá en fecha 
próxima (nosotros creemos que será en primero 
de Octubre, aunque no dejó entrever nada el 
Sr. Francos). 
Como la disposición de referencia tendrá 
carácter general, se abr i rá una información pix-
blica sobre elia. 
Después de esto, se euviará á las Cortes pa-
ra su aprobación. 
En vista de la resistencia que ofrecían los 
individuos del Comité para i r á conferenciar 
con el gobernador, éste les envió esta mañana 
besalamanos, citándoles para las cinco de la 
tarde, pues el Sr. Francos Rodríguez se había 
enterado de que los individuos del Comité no 
pensaban acudir á ningún llamamiento verbal. 
En efecto, á las cinco de la tarde se presen-
taron en el despacho del gobernador los re-
presentantes del Comité, que eran ocho hom-
bres y dos mujeres. • . 
E l gobernador les dió cuenta del telegrama 
del ministro, conteniendo la fórmula de arre-
glo, y luego les habló extensamente sobre el 
asunto, para ver si lograba convencerles. 
Los obreros oyeron al gobernador muy res-
petuosamente, y cuando éste les preguntó sus 
pareceres, todos contestai-on á una: "No es-
tamos conformes." 
— ¿ P o r qué?—les contestó el Sr. Francos 
Rodríguez. 
Y dijo uno de ellos, en nombre de todos: 
—Porque esos ofrecimientos de una ley que 
tiene que ser votada por las Cortes son poco 
seguros. 
—Usted se explicará—añadió el goberna-
dor. 
—íPues muy sencillo. Antes hay que saber 
si el Gobierno se propone abrir las Cortes y 
si éstas aprobarán ó no la ley. 
—Eso—contestó el Sr, Francos Rodríguez 
—es tanto como decir que ustedes no quie-
ren arreglo de ninguna clase. 
—Sí lo queremos; pero esta fórmula nece-
sita un estudio reposado y una consulta con 
nuestros representados. Mañana vendremos á 
darle la contestación. 
Como se ve, los obreros no concretan nun-
ca sus contestaciones, y esta resistencia pasi-
va á todo arreglo parece un plan preconcebi-
do, en espera de acontecimientos que se tra-
man. 
La idea de la huelga general alienta indu-
dablemente á los huelguistas, creyendo que con 
esto lograrán más ventajas de las que el Go-
bierno les propone. 
Todos los optimismos de ayer se han des-
vanecido, y existe en el ánimo de todos una 
innuietante zozobra: la huelga general se cree 
inminente. 
Los patronos. 
L ; gobernador ha convocado para esta no-
clie. á 1:: disz, á SO patronos para tratar de 
h fórmula piopuesta por el Sr. Alba. 
R e u n i ó n de fabricantes. 
En el Fomento del Trabajo Nacional se han 
reunido hoy muchos fabricantes, los cuales 
trataron del conflicto para ponerse de acuer-
do y conferenciar con el gobernador. 
Un rumor. 
Se dice que el Comité de huelga, y otras mu-
chas Comisiones de obreros de otros oficios 
han conferenciado hoy sobre el planteamien-
to de la huelga general. 
Mensaje de los obreros. 
La Confederación del Arte Fabril ha publi-
cado un mensaje explicando los orígenes de 
la huelga y sus incidencias hasta hoy. 
Después de relatar extensamente las malas 
condiciones en que trabajan los obreros del 
ramo y sus irrisorios sueldos, protestan de las 
insidiosas informaciones de algunos periódi-
cos, que dicen qne la huelga es revoluciona-
ria, con el propósito de restar simpatías á 
los huelguistas. 
Añaden que no es cierto, como se ha dicho, 
qne reciban cantidades del extranjero y que 
obren por influencia de elementos extraños. 
Lo que opina Lerroux. 
E l Progreso publica hoy la opinión de Le-
rroux sobre el actual conflicto. 
Entre otras cosas, dice: 
" E l planteamiento y desarollo de la huelga 
enaltece al proletariado catalán, que se ha he-
cho acreedor por su conducta, tanto como por 
sus demandas, á que el Gobierno las atienda 
y ratifique sus peticiones. 
Conflictos de esta naturaleza y magnitud 
no pueden terminar ski que los obreros alcan-
cen el mejoramiento respectivo, y en este sen-
tido estoy resueltamente á su lado y á poner 
en su favor cuanto me sea dable y pueda." 
Esta opinión del Sr. Lerroux ha sido trans-
mitida al ministro de la Gobernación. 
Es tad í s t i ca de lar'huelga. 
E l número exacto de fábricas que hay boy 
paradas es de 252, ocho más que ayer. 
E l número de obreros en huelga es de 22.945. 
esto es, 1.016 más que ayer. 
Del ramo del agua, las fábricas que están 
paradas en estos momentos son 49, con un 
total aproximado de 3.500 huelguistas. 
En los pueblos de 1* provincia, el número 
de huelguistas t a m b i ^ f l i a aumentado con re-
lación á ayer, y en total son 27.571. 
Han parado dos fábricas más ; una de ellas 
la de Cabrera, de Mataré , con 112 obreros. 
También ha aumentado el número de obre-
ros en Masnou, San Adrián de Besós, Molins 
de Rey. con 400, y San Feliú de Codina. 
Las poblaciones que más huelguistas tienen 
son: Matará , 4.200 5 Sabadell, 3.500; Igualada, 
3.000; HospitaJet, 2.950; Badalona, 2.600 ; Ta-
rrasá, 1.800; San Feliú de Llobregat, 1.500; 
Villanueva y Geltrú, 1.900, Granolíers, 1.450. 
Las demás no llegan á la cifra de 1.000. 
Otro petardo. Gran alanna. L a Policía. 
Al pasar esta tarde un tranvía por la ronda 
de San Antonio, estalló un petardo que había 
sido colocado en los rieles. 
I^a detonación fué formidable y causó algu-
nos destrozos en el coche. 
No hubo desgracias personales. 
L a alarma que se originó con tal motivo fué 
grandísima. 
La Policía hace investigaciones para detener 
á los autores del hecho. 
Reina gran inquietud con motivo de estos 
principios de terrorismo, que se creen que tie-
nen reiación con la huelga. 
Noticias de los pueblos. 
Las últimas noticias que se tienen de los pue-
blos son las siguientes: 
En Tamisa se originó esta madrugada gran 
alarma, porque se oyeron ^inco disparos. 
Se supone que fuesen los autores algunos 
olenieutos alarmistas, independientes de la 
huelga. 
No se ha hecho detención alguna. 
La situación de la huelga es la misma que 
ayer. 
—En Sabadell fueron detenidos hoy aUru-
nos sujetos que se dice son caracterizados anar-
quistas. 
Ha salido de allí una Comisión de fabrican-
tes que vienen á conferenciar con el gober-
nador sobre la manera de solucionar el con-
flicto. 
—En Calella trabajan quince fábricas de gé-
neros de punto. 
También se trabaja en las fábricas de cartón 
y pasta para sopa. 
—En Igualada, los patronos de géneros de 
punto aceptaron hoy las bases presentadas por 
la Comisión de huelga, pero á última hora los 
obreros las retiraron para presentar otras nue-
vas. 
—En Rubí, la normalidad es completa. 
—En las comarcas situadas en la cuencia 
del Llobregat se trabaja, sin que se note el 
menor síntoma de huelga. 
—En Clot, pueblo donde primero se inició 
la huelga, reina gran desaliento en los obreros, 
porque ya algunos pasan hambre. 
—En las fábricas comprendidas entre Man-
resa y Berga, no oeuiTen incidentes dignos de 
mención. 1 
—En Villanueva y Geltrú, no obstante la 
huelga, que comprende más de 2.000 obreros, 
se celebra la fiesta mayor con la solemnidad y 
orden de costumbre. 
Los fabricantes aceptan 
B A R C E L O N A 7. 2,40. 
A las doce tez*minó la reunión que los fa-
bricantes tuvieron con el gobernador. 
E l Sr. Francos explicóles la fórmula del Go-
bierno, que unos aceptaron y otros no, por 
creerla perjudicial á sus intereses. 
No obstante, y después de excitaciones del 
Sr. Francos para que coadyuvaran á la obra 
pacificadora del Gobierno, los fabricantes acor-
daron aceptar la fórmula. 
Este acuerdo fué transmitido por el gober-
nador al Sr. Alba. 
La Asamblea obrera. 
B A R C E L O N A 7. 3,10. 
Cerca de la una de la madrugada terminó 
la Asamblea de los obi-eros huelguistas. 
Su objeto era el de discutir la fórmula del 
Gobierno. 
Como los pareceres se mostraron divididos, 
acordóse aplazar la resolución hasta la Asam-
blea que se celebrará esta tarde ea la Casa del 
Pueblo, 
DE TARRASA 
Los huelguistas intentan asaltar nna fá-
brica. Cuatro detenidos. 
T A R R A S A 6. 23,15. 
Un grupo de huelguistas intentó hoy asaltar 
una fábrica, causando desperfectos en la verja. 
Intervino la Guardia civil, logrando disper-
sarles y deteniendo á cuatro. 
Reina tranquilidad. 
MANIFESTACIONES D E L 
MINISTRO D E L A GOBERNACION 
A las doce y veinte de la noche recibió 
á los periodistas el ministro de la Goberna-
ción, que hizo las interesantes manifestaciones 
siguientes: 
"No les digo á ustedes—dijo el ministro— 
qué número hace la conferencia últ ima que 
he tenido con el gobernador civil de Barcelo-
na, porque boy me he pasado el día hablando 
con él. 
Ahora mismo dejo el teléfono, y en esta 
conversación el Sr. Francos Rodríguez me ha 
dioho que salía de la reunión tenida con los 
patronos, que había durado dos horas y que 
terminaba en este momento. 
En ella ha sido muy discutida y examina-
da bajo to.dos sus aspectos la fórmula de 
arreglo que yo he propuesto, y parece que 
hay corrientes favorables para aceptarlas. 
Los y 1 tronos reunidos han hecho observa-
ciones con respecto á la conveniencia de mo-
dificar algún detalle de forma, y por esta cau-
sa no se ha tomado hoy acuerdo definitivo. 
La impresión del gobernador es que la mayo-
ría ó la casi totalidad de los patronos acep-
ta rá la fórmula propuesta. 
Mañana (hoy) se celebrará la reunión de 
los obreros, y dice el Sr. Francos que verá 
si puede conseguir también igual fortuna. 
Yo creo—dijo el Sr. Alba—que los obreros 
aceptarán también mi proposición, pues si no 
lo hicieran así sería éste un caso de ofusca-
ción, toda vez que la fórmula por mí dada 
les favorece claramente al aceptar sus pr in-
cipales peticiones. 
No entrego á ustedes el texto de la fórmu-
la—continuó el Sr. Alba—porque no es opor-
tuno el momento. Daría lugar á discusiones 
prematuras y estériles, y es preferible que 
ustedes la conozcan una vez que esté acepta-
da por ambas partes interesadas. 
E l día de hoy en Cataluña ha transcurrido 
sin novedad. Sólo en Tarrasa ha ocurrido al-
gún incidente, que carece de toda importan-
cia. • 
Un periodista dijo al ministro: 
—De Barcelona dicen esta noche que aTK 
se espera que el lunes se solucione el con-
flicto. 
—No lo sé—contestó el Sr. Alba—; pero 
mientras los obreros consultan á sus compa-
ñeros y resuelven llegaremos al sábado, y en 
este caso claro es que la solución del con-
flicto se conocerá el lunes. 
CONFERENCIA T E L E G R A F I C A . 
D E SANTANDER 
Los Infantes en la playa. 
S A N T A N D E R 6. 16,30. 
Minutos después de las diez,de la mañana, 
y acompañados de la marquesa de Salamanca, 
como aya, y de una institutriz inglesa, salie-
ron del Palacio de la Magdalena el Príncipe 
de Asturias y los Infantitos. 
En carruaje dirigiéronse los hijos de los 
Reyes al hotel de loa Infantes Don Carlos y 
Doña Luisa, donde se unieron con sus augus-
tos primos. 
Todos juntos marcharon á la primera pla-
ya del Sardinero, en la que permanecieron 
jugando hasta el medio día. 
En dicha playa se están habilitando unas 
casetas de baños para las personas de la Real 
familia. « 
Las regatas. 
Esta mañana se han corrido lag regatas ro-
te rn ación al es. 
Su Majestad el Rey, con el Infante Don 
Felipe de Rorbóu y el Sr. Careaba, llegó en 
automóvil al nrmellf1. á las diez y ruartQ. 
Momentos despucs, y en automóvil también, 
llesraron Su Majestad la Reina Viotoria, el 
Infante Don Carlos, y sa hijo el lufaiitito 
Don Alfonso. 
Don Alfonso embarcó en una falúa y iras-
ladú-c al balandro Barandil, que patroneó. 
Las demás personas reales embarcaron en 
el Hispania, siguiendo á los balandros en la 
regata. 
Esta verificóse con viento del Nordeste, 
muy duro. 
A causa de ello ocurrieron algunos acci-
dentes, que, afortunadamente, no tuyierou üu-
portam ¡a. 
Cerca de la isla de MOMO, el balandro A n i -
ta quiso dejar paso al Gerineldo, y empujado 
por el aire, le embistió, rompiéndole el bota-
varas. 
E l resultado de las regatas fué el sriguientet 
Serie de ocho metros. Venció SogaUnda. 
Serie de siete metros. Venció Narren. 
Serie de seis metros. Venció el Pichin. 
Después de las regatas, el Rey desembarcó 
en la caseta del Jurado, con el Infante Don' 
Felipe, tomando unas pastas y una copa de 
Jerez. 
Don Alfonso dijo que, á causa del duro 
Nordeste, en el Giralda entraba mucha agua. 
El Monarca permaneció algunos momentos' 
en la caseta, hablando con los individuos del 
Jurado, y diciendo que para regatear no le 
gustan los marinos ingleses, si bien es nece-
sario reconocer que saben aprovechar el tiem-
po y concederle á un minuto todo el valor 
que para el resultado de la regata tiene. 
Luego habló con D. Victoriano López Dó-
riga, comentando la desanimación con que se 
han celebrado este año las regatas de Cowes. 
Su Majestad regresó al medio día á Palacio, 
acompañado de los Infantes Don Felipe 
Don Raniero. 
En las regatas de la tarde fueron vencedo-
res, en el primer lugar, el balandro M i sue-
gra, en el segundo el Cual, y en el tercero el 
Luchana. 
Por el resultado general de las distintas 
pruebas que constituían el concurso, han sido 
adjudicadas las copas de Clark y de Santan-
der á los balandros M i suegra y Chistüla, res-
pectivamente. 
E l Rpy propónese, al terminar mañana la 
regata-crucero, comer en la isla de la Pedrosa. 
Ar t icu lo comentado. 
E l periódico santanderino E l Diario Mon-
tañés, ha publicado un artículo que está sien-
do comentadísimo. 
Se queja en él de la resistencia del minis-
tro de Estado á trasladarse á Santander, 
á pretexto de qne la jornada continúa en San 
Sebastián, por permanecer en la capital do-
nostiarra el elemento diplomático acreditado. 
E l periódico cree que el ministro de jor -
nada debe trasladarse á Santander, donde 9» 
halla el Rey, y le invita á que lo haga, pres-
cindiendo de injustificados temores. 
Varias noticias. 
Sus Majestades han jugado al tennis esta 
tarde, pues Don Alfonso desistió de hacer 
una excursión á Santoña, que tenía pensado 
realizar. 
La Infanta Doña Luisa no salió del hotel ' 
en qne habita, por encontrarse indispuesto uno 
de sus hijos. 
Con los Reyes almorzaron hoy el capi tán 
general de la negión, D. Julio Domingo Ba-
zán, y el comandante del Giralda. 
C a t ó s M en una fundición 
POR TELEGRAFO 
Dos muertos y varios heridos graves. 
B I L B A O 6. 
A l vaciar desde uno de los hornos de la fá-
brica Vasconia una gran cantidad de acero' 
fundido que debía llenar los moldes, rompióse, 
desgraciadamente, un hornillo. 
Los depósitos se volcaron, cayendo sobre 
el obrero José IrabaigorrL 
E l cuerpo del infeliz quedó carbonizado. 
Otro obrero llamado Francisco Artiche re-
sultó con tan graves quemaduras, que falle-
ció al ingresar en el hospital. 
También fueron alcanzados por el canden-, 
te líquido dos operarios más, que han quedado 
heridos' de bastante gravedad. 
Compañeros de éstos salieron también eou 
quemaduras de menor importancia, por ha-
berles salpicado el metal encendido. 
D E L O N D R E S 
POR TELEGRAK) 
Adquisición de aeroplanos. E l Congreso de* 
médicos . E l t úne l bajo el Canal. 
LONDRES 6. 
Hállase el Grobiemo actualmente en tratos 
con algunas casas nacionales y extranjera^ 
para adquirir una formidable flota aérea. 
Sábese que muy en breve le serán entrega-
das cien unidades de la proyectada escuadrilla,, 
y que en un período de tiempo relativamente 
pequeño, dispondrá del número mayor de ae-
roplanos de que nación alguna ha dispuesto. 
—Hoy por la mañana se ha celebrado la 
sesión inaugural del X V I I Congreso interoah 
cional de médicos. 
Asisten á éste unos 7,000 medióos de to*9 
el mundo. < 
—Fd primer ministro, Asquith, ha recibido 
hoy una nutrida Comisión de diputados, que 
han ido á solicitar de él levante la prohibi-
ción que pesa sobre el proyecto de construc-
ción de un túnel bajo el Canal de la Mancha, 
que por medio de un ferrocarril eléetrico uni-
r ía á Francia con Inglaterra. 
Vehículos denunciados. 
En la noche del 2 han sido derrunciwíos en 
el paseo de Recoletos y en la Castellana, por 
diferentes faltas, los siguientes automóviles; 
Letra M- , números 925 y 1.593; S. P. M . , 
número 572. 
En la noche del 3, por las mismas cansas, los 
siguientes: 
Letra M . , núm. 1.107, y letras S. P. M . , nú-
mero 554. Coche de plaza, número 280. 
Eu la tarde del día 4, por exceso de velo-
cidad, los automóviles siguientes: Letra M . , nú-
mero 218, y letra O., número 131. 
Por i r montados los conductores, han sido 
denunciados los carros números 1.118, 1.473, 
1.679, 1.039, 2.027, 2.335, 2.331, 1.474, 1.207, 
1.231, 662, 149, 383, 457, 541, 456, 820, 2.032, 
1.018, 2.087, 1.385, 2.345, 236, 207, 562 y 865, 
y las carretas números 1.707, 1.826, 947 y 949. 
Por llevar yeso destapado, han sido denun-
ciados los carros números 2.356 y 2.356. 
Por interceptar la vía pública, el carro nú-
mero 236. 
F.n la noche del 4 han sido denunciados en el 
paseo de la Castellana, por diversas faltas, los 
automóviles siguientes: 
Letra M . , números 258, 1.057, 1.791, 1.768. 
Letras S. P. M . , númoro 565, y pruebas, nú-
moros 7 y 50. 
Recaudación de arbitrios. 
L a oficina de la Reeaadación de arbitrios 
municipales del distrito del Congreso se ha 
trasladado á la calle del Gobernador, número 
33i enlresuelo derecha, rigiendo las «áamas^io-
ras de despacho, para el público. 
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Hablando con el conde. 
El presidente del Consejo manifestó ayer á 
los periodistas que hoy se propone marchar á 
BU casa de Sigüenza para proporcionarse algúu 
descanso, y añadió que el lunes, de no ocurrir 
antes novedad que aconsejase adelautarlo, se 
celebrará otro Consejo de ministros, en el que 
se examinarán asuntos de todos ó de casi todos 
los departamentos ministeriales. 
Dió cuenta el jefe del Gobierno de haber 
recibido la visita de una Comisión de alum-
nos aprobados sin plaza en los exámenes de 
irgreso de las Academias militares, solicitan-
do !a ampliación de aquéllas. 
E l presidente contestó á los solicitantes que 
el asunto vale la pena de estudiarlo, y que 
lo llevará á Consejo. 
Por último, manifestó el presidente que en 
nuestra zona de influencia en Marruecos debe 
reinar absoluta tranquilidad, porque no ha 
recibido el Gobierno noticia oficial alguna. 
Conferencia. 
Todos los ministros visitaron ayer en su do-
micilio al jefe del Gobierno, con quien confe-
renciaron separadamente. 
La conferencia del Sr. Alba con el presiden-
te fué la de más larora duración, razón por la 
cual el ministro de la Gobernación no asistió 
á su despacho. En la conferencia trataron del 
curso de la huelga en Barcelona. 
E l conde á Sitpieuza. 
E l oonde de Romanones no asistió ayer tar-
de á su despacho oucial. 
E l presidente permaneció toda la tarde en 
sn domicilio, de donde salió en automóvil pora 
Sigüenza, donde pasa rá estos días en el caso 
de que las circunstancias no requieran su pre-
sencia en Madrid antes del lunes, día en que 
vendrá para celebrar Consejo de ministros. 
Firma de Hacienda. 
Nombrando delegado de Hacienda de Cádiz 
al que lo es de Sevilla, Sr. Rivas Moreno. 
—Idem de Sevilla al de Cádiz, D. Francisco 
Prat. 
—Fijando el capital por el que ha de tr ibu-
tar en el ejercicio de 1911 la Sociedad extran-
jera Siemens Elecktrische Betriche. 
—Idem id. por el que ha de tributar, en 
igual ejercicio, la Sociedad Tranvías de Bar-
celona á San Andrés y extensiones. 
—Idem id. por el que ha de tributar en 
1912 la Sociedad extranjera Tbe Elche Wa-
terworks. 
—^Disponiendo se anuncie la subasta de con-
curso público para el arriendo del servicio de 
recaudación de las contribuciones en las pro-
vincias de Granada y de Sevilla. 
Contra la Conjunción. 
En la Casa del Pueblo se celebró anoche la 
primera sesión da la serie que han de celebrar-
se para tomar acuerdos sobre si el partido 
socialista ha de continuar unido al republica-
no, integrando la llamada Conjunción republi-
canosocialista. 
El discurso digno de recogerse de cuantos 
anoche se pronunciaron en pro y en contra de 
la Conjunción fué el del director de E l So-
cialista, Sr. García Cortés. 
Di jo el Sr. García Cortés, entre otras cosas, 
qne la Conjunción debe romperse, porque es 
contraria al espíritu del partido socialista obre-
ro, que hoy se halla abado á un partido bur-
gués. 
Combatió á los republicanos, de los que dijo 
que n i por su constitución ni por su moralidad 
son una fuerza, añadiendo que la República 
no puede existir sino por una necesidad histó-
rica y por la garant ía de moralidad de sus 
hombres, que negó, haciendo excepciones. 
Di jo también que el mismo Iglesias no qui-
so unirse á los republicanos cuando éstos, uni-
dos bajo la jefatura de Salmerón, constituían 
un partido pujante, y terminó afirmando que 
si volviera al Poder el Sr. Maura, cosa que no 
se puede asegurar, dado el estado de la políti-
ca, ante su vuelta, debía el partido socialista 
meditar y pensar mucho á qué se iba á com-
prometer. 
Las sesiones continuarán hoy. 
Gran cruz. 
Se ha concedido la gran cruz del Mérito 
Agrícola al ingeniero dii*ector del pantano do 
La Peña D. Severino Bello. 
l íos riegos de Murcia. 
L a Comisión de Murcia se reunió ayer en el 
Ministerio de Fomento, para aclarar la Real 
orden última dictada, sobre los riegos de dicha 
provincia, acordando que se otorgue el agua 
llamada de gracia. 
E l Sr. Gimeno. 
Ayer regresó á MadrM, acompañado de su 
esposa, el mimstro de Marina, Sr. Gimeno. 
has tarifas de ferrocarriles. 
Ayer se reunieron en el despacho del señor 
Gasset los señores que forman la Ponencia de 
las tarifas de ferrocarriles, que son los minis-
tros de Fomento, Instrucción pública y Gracia 
y Justicia, los cuales, después de estudiar la 
scatencia de la Sección de k» Contencioso-ad-
ministrativo, acordaron que por el fiscal se in-
terponga un recurso de revisión. 
Sidra Vereterra y Cangas 
eferida por cuantos la conocen. 
Los maestros de Madrid 
y las Inspecciones 
"Diario Universal„ de anoche dice que 
los maestros de Madrid se han dirigido a l 
Sr. Ruiz Jiménez solicitando: 
" l . * Que las Inspecciones de primera en-
señanza se provean en lo sucesivo las dos 
terceras partes con alumnos de la Escuela 
Superior del Magisterio, y la tercera parte 
restante con maestros nombrados por el 
señor ministro entre los que tengan el títu-
lo normal 6 superior por el plan de 1901, 
hayan ingresado en el Magisterio por opo-
gición directa y tengan más de diez años de 
gervicios en la enseñanza pública, con los 
consiguientes méritos, siendo preferidos, 
dentro de estas condiciones, aquellos que 
hayan servido escuelas de más distintas ca-
tegorías y desempeñen interinamente Ins-
pecciones de primera enseñanza. 
2.° Como quiera que son 30 las vacantes 
á proveer en propiedad y de ellas 20—ó sea 
los dos tercios—corresponden á los alumnos 
de la Escuela Superior del Magisterio, y co-
mo por lo visto no hay más que 10 aspi-
rantes entre dichos alumnos, resulta que pa-
ra esas 10 plazas restantes no está legisla-
do la forma en que se han de proveer.,, 
INFORMACION MILITAR 
Redntaniiento. 
Se ha dispuesto que los reclutas que cesan 
en las prórrogas á que se refiere el capí tor-
io X I I de la vigente k y de Reclutamiento, 
y los procedentes de revisión, no sirven en 
ningún caso de base de cupo y vienen á filas 
si, por el número obtenido en el sorteo, en re-
lación con el cupo de filas del pueblo y reem-
plazo de su alistamieato, así Ies corresponde, 
número que se tiene en cuenta al hacer el se-' 
ñalamiento y distribución del cupo total de 
tilas para determinar el de hombres con que 
debe contribuir el reemplazo aarr imit á for-
mar el cupo de filas del contingente, según 
terminantemente previene el art. 224 de la ley 
de Reclutamiento. 
Destinos, 
Ha sido designado para el inaiido del re-
gimiento de Infanter ía de Wad-Rás el coro-
nel D. Alejandro Demás, sargento mayor de 
esta plaza. 
Recompensas. 
Se conceden cruces blancas del Mérito 
Mi l i ta r al teniente coronel de Ingenieros, don 
José Vallejo, y capitán D. Enrique Castillo. 
Ayudantes. 
Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del general subinspector de las tropas de la 
segunda región, el teniente coronel de Ar t i l l e -
r ía D. Manuel Fernández, y le sustituye el 
capitán de Infanter ía D. Luis López Ortiz de 
•Tarado. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capitán de Infanter ía D. Eladio Man-
gada y al veterinario segundo D. Juan Co-
derque. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el capitán de A r t i -
llería D , Francisco Echecopar. 
Academias. 
Han sido nombrados profesores de la Aca-
demia de 'Caballería los comandantes don 
Francisco Abarca y D . Pedro Mart ín . 
Concurso. 
Sección de Artillería.—Debiendo proveerse 
50 plazas de alumnos en la escuela de apren-
dices para maestros armeros del Ejérci to y 
obreros aventajados de dicho oí.eio del perso-
nal del Material de Artil lería, afecta á la F á -
brica de Armas de Oviedo, se anuncian de or-
den del señor ministro. 
Los que deseen tomar parte en las oposi-
ciones que para cubrirlas han de dar princi-
pio el día 1 de Octubre del presente año ante 
la Jnnta de exámenes de dicha Fábrica, re-
uniendo las condiciones que se exigen y de-
terminan en el reglamento aprobado por Real 
orden de 18 de A b r i l de 1910 (C. L . número 
60), lo solicitarán en instancia documentada 
que dirigirán al coronel diret-tor de la mis-
ma antes del día 15 de Septiembre próximo 
venidero. 
SUCESOS * GA CE TA « 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
Solos dos encuentros se celebraron en la se-
sión de anoche de lucha greco-romana. 
E l primero, entre el ruso Ivanhof y Reglin, 
alemán, llegó á hacerse pesado, y el público lo 
demostró varias veces, haciendo ostensible su 
cansancio. 
N i uno ni oti-o luchador han alcanzado car-
tel suficiente para mantener el interés del en-
cuentro durante sesenta y tres minutos treinta 
y un segundos, que fué el tiempo de su dura-
ción. 
Además, no hubo momentos emocionantes, y 
ambos rivales abusaron de los saltos y de las 
contorsiones. 
Por ñn el ruso hizo una presa de brazo 
rodado en tierra á Reglin, quedando vencedor 
del alemán. 
Después lucharon Hansen, húngaro, y Es-
son, escocés. 
F u é el encuentro muy movido, más bonito, 
y desde luego más interesante. 
Esson demostró una vez más que es un 
formidable luchador. Desarrolló un juego im-
petuoso, de incansable y fogosa acometividad, 
lloviendo sobre su rival las prosas, algunas de 
las cuales fueron muy hábilmente pasadas 
por el húngaro. 
No consiguió Esson jugar siempre limpie, 
por lo que el Jurado le impuso una multa de 
50 pesetas; pero hay que reconocer que luchó 
muy bien. 
Hansen, por su parte, ñ ié el luchador siem-
pre correcto, y en ocasiones escuchó los aplau-
sos ¿í3 público. 
Teraiinó el encuentro á los veinticuatro mi-
nutos cuarenta y cinco segundos de comen-
zado, con la victoria del escocés por presa do 
cabeza en pie. 
PARA ROY 
Tarkowsky, cosaco, con Spoul, siberiano. 
Lemaire, francés, con Petersen. danés. 
Zarakiki, mandohuriano, con Max Goür.ro. 
holandés. 
Riña entre obreros. 
Por cuestiones del oficio r iñeron ayer en 
la calle del Espí r i tu Santo los albañi les Ge-
rundio Serrano Gómez y Mateo de la Torre 
Barrera, de veintiocho y treinta y seis años , 
respectivamente. 
Ambos resultaron lesionados: el primero, 
con una herida en ia cabeza de pronóstico 
reservado, y el segundo, con lesiones leves 
en la mano izquierda. 
Gerundio Serrano Gómez fué trasladado 
al Hospital de la Princesa, quedando el Ma-
teo á disposición del Juzgado de guardia. 
Padre que hiere á su hijo. 
Pedro Sánchez Cimarra, de cuarenta y 
nueve años , casado, sastre, y con domicilio 
en la calle de San Bernardo, núm. 56, pro-
dujo casualmente con unas tijeras varias 
lesiones graves en el muslo izquierdo á su 
hijo Pedro Sánchez Escudero. 
Este fué asistido en la Casa de Socorro 
del distrito de la Universidad, desde donde 
pasó al Hospital de la Princesa. 
Dos hurtos. 
El impresor Francisco Membrillo Menén-
dez, de treinta y nueve años , ha denunciado 
que viajando en un t r anv ía de la Fuenteci-
11a le hurtaron el reloj y la cadena que lle-
vaba, valorado todo en unas 40 pesetas. 
— E l trapero Fél ix González García, de ] 
cuarenta y cinco años , fué detenido ayer por 
apoderarse de 15,30 pesetas que en un pa-
ñuelo llevaba la niña de doce años Consuelo 
Allende Iglesias. 
Accidentes casuales. 
Estando prestando servicio en la calle de 
Galileo el guardia de Seguridad Tomás Rey 
Expósito, de cincuenta y tres años , sufrió 
un desvanecimiento, produciéndose, al caer 
al suelo sin sentido, una herida de pronós-
tico reservado en la cabeza. 
Conducido al Hospital de la Princesa, fué 
asistido de primera intención, pasando des-
pués á su domicilio por prescripción facul-
tativa. 
—Joaquina Menéndez Gallardo, de diez y 
seis años, produjese casualmente, en su do-
micilio, calle de Morat ín, números 11 y 13, 
varias lesiones de pronóstico reservado en la 
I mano derecha. 
F u é asistida en la Casa de Socorro del 
i distrito del Congreso. 
Herido grave. 
Félix García Sánchez, encuadernador, de 
cuarenta años de edad, y viudo, fué detenido 
anoche porque reñía con una mujer en la 
calle de Miguel Servet. 
Fél ix ingresó en la Comisaría de la I n -
clusa, y cuando se hallaba esperando para 
ser interrogado por el comisario, se levantó 
bruscamente, abr ió una ventana y se a r ro jó 
al patio, sin que los guardias que le acom-
pañaban pudieran evitar el suceso, por lo 
ráp idamente que se verificó. 
E l desgraciado resul tó con una herida 
extensa en la cabeza y la doble fractura de 
la sexta costilla del lado izquierdo. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
del distrito, ingresó en el Hospital. 
Parece ser que Félix tiene perturbadas sus 
facultades mentales. 
Efectos de la tormenta 
Gaceta de Scauts 
SECCION D E SAN A N T O N 
Excursión á la Fuente de las Damas.—27 
de Julio de 1913. 
A las siete y media de la mañana, después 
de oir misa, salimos con dirección á la Fuente 
de las Damas, á donde llegamos á las nueve. 
Con el mayor orden, y previas las acostum-
bradas formalidades, instaláronse los diver.-o^ 
campamentos, que fueron revistados á las diez 
y cuarto, pudiéndose admirar con cuánto r i -
gor se observaba en ellos la disciplina. 
A las diez y media se hicieron ejercicios, 
brillantemente ejecutados á las órdenes del 
jefe de tropa, Sr. Moreno Feliú, el cual exa-
minó á varios del Decálogo del Scaut, siendo 
contestado muy bien. 
Se comió á las doce en punto, durmiéndose 
la siesta hasta las dos y cuarto. Y después de 
un rato de juego, tuvo lugar la conferencia 
del Sr. Moreno Feliú, cuya primera parte ver-
só sobre los niños desobedientes y mal educa-
dos, y la segunda sobre un trabajo presentado 
por el qne esta reseña suscribe, y en el que se 
indicaban movimientos gimnásticos sobre la 
respiración, con los beneficios que éstos re-
portan. 
Una vez terminada la conferencia, abrióse un 
concurso para premiar al que se ajustase me-
jor al tema ún ico : decir la mentira más parea-
da á la verdad. 
De cada pelotón salían á representarlo tres 
scauts, que formulaban su mentira y la some-
tían á sanción. E l premio consistía en una me-
rienda para el pelotón que ganara, pero el 
Jurado hubo de declararlo desierto, acordando 
otorgarlo al pelotón que mejor evolucionase y 
se portase en general, durante el día. 
Ante tal estímulo, todos los pelotones se 
dedicaron á hacer ejercicios, movimientos, te-
legrafía de brazos, gimnasia, etc., y cuando 
éstos terminaban con un precioso caracol de 
conjunto, se recibió aviso que se había extra-
viado un sobre amarillo, conteniendo docu-
mentos importantes, por lo que, en columna de 
exploración, nos (firigimos todos á buscarle, 
hasta que el referido sobre fué encontrado por 
el pelotón d d Agvüa. 
Se procedió á merendar, jugar un rato, y 
á las siete menos cuarto se recogieron los cam-
pamentos. 
A las siete se arrió la bandera, manifestan-
do el jefe de tropa que el premio ofrecido lo 
había ganado el pelotón E l Cóndor, por su 
buen comportamiento y perfección en los ejer-
cicios. 
A las ocho y media llegóse al Colegio, rom-
pilndose filas en las pnortas del mismo. 
A N G E L CACHO 
T i c E l Cóndor. 
POR T E L E G R A F O 
OVIEDO 6. 20.15. 
Fil alcalde del pueblo de Pezos telegrafía 
al gobernador civil de la provincia diciéndo-
le que la horrorosa tormenta descargada ayer 
en toda aquella región duró más de dos horas 
y que los efectos prorlur-idns por ella son al-
tamente desconsoladores. 
E l río desbordóse, arrastrando las cosechas 
sembradas en terrenos próximos, y llevándose 
en el aluvión de su corriente muchas cabezas 
de ganado, que perecieron ahogadas. 
Varias casitas de campo y. fincas de recreo, 
establecidas en las márgenes del río, queda-
ron también destruidas. 
Las personas que la^ habitaban estuvieron 
en inminente peligro, del que se salvaron gra-
cias al arrojo de unos heroicos vecinos que les 
prestaron auxilio. 
No sólo en Pezos es donde la tormenta ha 
causado destrozos, pues éstos han alcanzado 
á otros pueblos, que las aguas arrasaron. 
Muchos vecinos han quedado sumidos en la 
más espantosa miseria. 
El arquitecto provincial, siguiendo instruc-
ciones del gobernador, ha marchado á Can-
gas de Tineo para hacer un estudio de la si-
tuación en que ha quedado aquella región y 
para poder aconsejar al gobernador sobre la 
adopción de medidas de carácter urgente y la 
aplicación de socoros á los pueblos damnifi-
cados. 
Desde luego, sábese que muchos pueblos se 
hallan en la miseria, y que en la región en que 
desoargá la tormenta, hay extensas comarcas 
arrasadas, haciendo dificilísima la comunica-
ción con los pueblos damnificados. 
Madrid 28 de Jul 1913. 
POR T E L E G R A F O 
Contra los Consumos. 
A L M E R I A 6. 
Los labradores de Vélez Blanco recluían gen-
te para celebrar una manifestación pública de 
protesta contra la cobranza de los Consumos. 
La Guardia civil se ha concentrado en di-
cho pueblo, en previsión de que el orden sea 
alterado. 
Movimientos sísmieoí;. 
A L M E R I A 6. 
Hov ha registrado el sismógrafo de esta 
estación cuatro temblores de tierra en el fo-
co local, de poca intensidad y con pequeños 
intervalos de tiempo los unos de los otros. 
Un muerto en una riña. 
A L M E R I A 6. 
En el cercano pueblo de Beja ocurrió ano-
che un sangriento suceso en casa de una gita-
na llamada Isabel Moya Fernández, y en el 
que intervinieron el tocador de guitarra Juan 
Arévalo, Alejandro Furniales, Fernando Ga-
rrido, Antonio Marín y otros cuatro sujetos. 
Efecto del estado de embriaguez en que to-
dos se encontraban, suscitóse una violenta 
cuestión, saliendo á relucir varias armas. 
A l intentar huir Arévalo, recibió un tiro en 
la espalda, que le produjo la muerte instan-
táneamente. 
El agresor, Alejandro Furniales, ha sido de-
tenido. 
SUMARIO D E L DIA 6 D E AGOSTO 
Contiene, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Presidencia.—Real decreto nombrando vo-
cal del Insti tuto de Reformas Sociales á don 
Rodrigo Figueroa y Torres, duque de To-
var. 
Instrucción públ ica .—Real decreto apro-
bando las instrucciones para el ejercicio del 
protectorado del Gobierno en la Beneficen-
cia docente particular. 
• Otro concediendo subvenciones á los 
Ayuntamientos que figuran en la relación 
que se publica para la construcción de edi-
ficios escolares. 
-yOtro declarando jubilado á D. Abdón 
Senén Galbán y Auria, inspector de segunda 
clase del Cuerpo facultativo de Es tad í s -
tica. 
'—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
inspector de segunda clase del Cuerpo fa-
cultativo de Estadís t ica , jefe de Adminis-
tración de segunda, á D. Antonio Revenga 
y Alzamora. 
—Otro ídem id . íd. jefe de primera clase 
del Cuerpo facultativo de Estadís t ica , jefe 
de Adminis t ración de tercera clase, á don 
Pío Agust ín Rivas y Apellániz. 
—Otro ídem íd. íd. jefe de primera clase 
del ídem íd., jefe de Adminis t ración de cuar-
ta, á D. Manuel Zavala y Castillo. 
—Otro admitiendo la dimisión del cargo 
de delegado regio de primera enseñanza de 
Jaén á D. Pedro Vi l lar . 
—Otro declarando suprimido el cargo de 
delegado regio de primera enseñanza de 
Jaén . 
Fomento.—Real decreto desestimando el 
recurso de alzada interpuesto por D. J e r ó -
nimo Pons Pedrós contra providencia del go-
bernador de Alicante, que decretó la nece-
sidad de la ocupación de fincas para la cons-
trucción del ferrocarril de Villajoyosa á D i -
nia. 
—Otro ídem íd. íd. interpuesto por don 
Miguel Quintana Leal contra providencia 
del gobernado de Málaga, que declaró u-
necesidad de la ocupación de varias fincas 
para la construcción del camino vecinal de 
Comares á U. carretera de la de Málaga á 
Almería á 1a de Loja á Torre del Mar. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
ingeniero jete del Cuoriio de Ingeiier )s 
agronom:)S. con la c a t e a r í a c'e jefe de Ad-
minis t ración a-3 cuarta clase, á D. Joaquín 
Bernat y i ' ont. 
f í i lÉ I 
Academias preparatorias. 
En ocho días que lleva funcionando la 
Academia gratuita abierta en la calle de San 
Vicente Alta, núm. 12, colegio, para pre-
parar a los niños que deseen ingresar en el 
próximo curso en el Beminario para estudiar 
la carrera de sacerdotee, se han inscrito unos 
20 niños. 
Se admiten gratuitamente en esta Acade-
mia niños de todos los colegios y catequesis 
de la corte. 
Las clases empiezan á las cinco y media 
de la tarde, á cargo de un sacerdote y un diá-
cono; á esta hora pueden dirigirse los padres 
que deseen informarse. 
En la parroquia del Purísimo Corazón de 
María se prepara á otro grupo de niños. 
O 
I ' n pescador de Puente Mayorga que pre-1 
senció el naufragio, lanzóse inmediatamente 
con su bote en auxilio de los náufragos, y con 
riesgo de su vida, logró salvar á los que iban 
en el falucho, á excepción de una de las mu-
jeres, que desapareció, sin ser posible hallarla. 
En el bote pesquero fueron conducidos los 
náufragos á la escampavía del puerto. 
l 'na de las mujeres ha ingresado en ei Ho¿-
pi lal . 
La que desapareció en el naufragio llamá-
base Inés Herrera, viuda, y natural de Tarifa. 
Deja cuatro hijos huérfanos. 
Los técnicos dicen que el naufragio fué oca-
sionado por el exceso de velamen del falucho, 
en relación con el tamaño del casco, qne era 
muy pequeño. 
Colonias escolares. 
J A E N 6. 
Los niños y niñas de la colonia escolar or-
ganizada por el Ayuntamiento y sub-
vencionada por el ministro de Instrucción pú-
IJIK;!. ban visitado, en número de cuarenta, al 
señor gobernador, para despedirse en su viaje. 
Los acompañaron el alcalde, los concejales, 
, el inspector de las escuelas y los señores pro-
i fesores. 
Después fueron á la Catedral, donde el se-
ñor Obispo les dirigió una breve y sentida plá-
tica. 
Adoraron el Santo Rostro anles de mar-
fhnrse. 
Mañana temprano saldrán para Valdepeñas. 
Vedrines ovacionado. 
CORUÑA 6. 
El famoso aviador Vedrines realizó hoy tres 
vuelos admirables, consiguiendo elevarse á 
grandes alturas y evolucionar en virajes sober-
bios, para después hacer en vuelos planeados 
unos aterrizajes emocionantes. 
Vedrines fué ovacionado largamente por el 
público. 
IJO que dice el genera! Huerta. 
MEJICO 6. 
E l Presidente provisional de la Repúbli-
ca, general Huerta, ha declarado ante un gru-
po de corresponsales extranjeros, que conser-
vará el Poder, pase lo que pase, no hallán-
dose dispuesto á consentir la intervención del 
Gobierno yanqui en los asuntos de la nación. 
Añadió el general que. habiéndose compro-
metido ante el mundo á restablecer la paz en 
Méjico, no abdicará de su compromiso por 
nada ni por nadie. 
Si los yanquis reconocen el nuevo Gobier-
no—añadió Huerta—me alegraré muchísimo; 
pero si no lo hacen, recibiré la negativa con 
indiferencia, procediendo, como siempre lo 
hioe, de acuerdo con los dictados de una pa-
triótica energía. 
NOTICIAS 
Movimiento antiduelista internacional. 
El hijo del secretario de Estado del Go-
bierno de Alsacia-Lorena, barón Zorn de Bu-
lach, ha sido condenado á tres meses de p r i -
sión por haberse batido en duelo con un es-
tudiante, y éste lo ha sido t ambién á dos 
meses de cárcel. 
Enseñanza mercantil. 
En la Escuela Central de Comercio de es-
ta corte, durante el mes actual, y de diez 
á doce de la m a ñ a n a , está abierta la ma t r í -
cula para los que deseen sufrir examen de 
ingreso y de asignaturas en el mes de Sep-
tiembre próximo, correspondientes á la ca-
rrera mercantil. 
El anuncio-convocatoria se halla expues-
to al público en el referido Centro. 
En el mes de Octubre se celebrará en Ma-
drid la Asamblea de farmacéuticos. 
E l n ú m 3 r o de los adheridos es ya muy 
considerable. 
Las adhesiones deben dirigirse al doctor 
E. IMñerúa, Madrid, Mayor, 23, farmacia. 
Se e rv i a r án los estatutos á los que no 
los hayan recibido. 
Han comenzado los trabajos del nuevo 
puente sobre el r ío Bidasoa, que construye 
el Ayuntamiento de I rún . 
Este puente es metál ico y de 132 metras 
de longitud, con cinco tramos rectos de 
22,40 metros y una anchura de 11 metros, 
de los cuales 7,60 metros corresponden á 
la parte destinada á vehículos, y el resto á, 
los andenes de peatones. 
El presupuesto asciende á 340.000 pese-
tas, y debe terminarse la obra en once me-
ses. 
Juventud Antoniana 
E n las Peñuelas. 
Se ha inaugurado eon gran entusiasmo en 
la parroquia del Purísimo Corazón de María 
la Juventud Antoniana con una comunión, á 
la que han asistido unos 50 aspirantes, acom-
pañados de otras muchas personas. 
E l ilustrado sacerdote D. José Utrera d i -
rigió una hermosísima plática á los jóvenes, 
imponiéndose á continuación la insignia á los 
An teníanos. 
E l órgano de la Juventud Antoniana es E l 
Eco dt las Peñuelas. 
Se suplican donativos para la gran obra 
de regeneración social proyectada por el se-
ñor cura de las Peñnelas. 
Mosaico telegráfico 
Terrible imprudencia. 
M U R C I A 6. 
En el inmediato pueblo de Santomera ha 
ocurrido una desgracia, ocasionada por la im-
prudencia de un joven de veinte años. 
Hal lábanse varios mozos conversando sobre 
las armas de fuego, y uno de ellos sacó un re-
vólver para enseñarle á los amigos. 
Uno de los jóvenes tomó el arma, que él 
creía descargada, y apuntando al grupo, d i jo : 
—¡Veréis qué blanco hago! 
Apre tó el gatillo, y ante la natural sorpresa 
del muchacho, salió el t iro, que fué á herir 
mortalmente á uno de los del grupo, llamado 
Prancisco Martínez, de diez y nueve años de 
edad. 
Repuestos un tanto de su estupor los mo-
zos, cogieron entre varios al herido, conducién-
dole á una farmacia próxima para que le fue-
sen prestados los auxilios de la ciencia. 
E l criminal por imprudencia presentóse llo-
rando á las autoridades, declarándose culpable 
de la desgracia. 
Por 30 céntimos. 
MTTRCIA 6. 
Esta mañana, y por la insignilicante deuda 
de treinta céntimos, r iñeron dos sujetos, llama-
dos Pedro Ludcña y Rafael García. 
E l primero disparó sobre su contrario dos t i -
ros, y como no le hiriera, sacó un cuchillo de 
enormes dimensiones y, abalanzándose sobre 
él, le causó siete heridas en diversas partes del 
cuerpo, siendo mortales dos de ellas. 
A los gritos del herido acudieron varias 
personas, que lograron con su presencia hacer 
huir al agresor. Este fué detenido poco des-
pués por irnos guardias. 
Movimiento de buques. 
C A D I Z 6. 14,20. 
Han fondeado en este puerto: el Buenos A i -
res, que lleva nimbo á la Habana, con 200 
pasajeros, de los cuales 173 son de tránsi to, y 
los 27 restantes de Cádiz; el Barcelona, que 
se dirige á Buenos Aires, llevando 278 pasaje-
ros; el Isla de Panay.. que navega con dirección 
á la costa africana, y lleva á bordo 167 pasa-
jeros, y el Infanta Isabel, que ha^e su viaje á 
la Argentina-
De regreso de Huelva fondeó el crucero Rei-
na Regente. 
E l "Buenos Aires,,. 
CADTZ 6. 18. 
Sin novedad lia llegado hoy á este puerto el 
vapor correo de la Compañía Trasatlántica 
Bxienos Aires. 
Procede del Centro América y t ra ía carga-
mento y pasaje. 
Un incendio. 
LAS P A L M A S 6. 
En los almacenes de la Administración mi-
litar, situados en la calle de León y Castillo, 
se declaró esta tarde un voraz ineendio. que 
destruyó gran parte del edificio. 
Los bomberos, trabajando con denuedo, lo-
graron, no sin grandes esfuerzo*, localizar el 
incendio. 
Las pérdidas materiales son de alguna con-
sideración. 




El vapor de cabotaje Ltiarca. de ir>0 tonela-
das, naufragó esta mañana á consecuencia de 
la espesa niebla que reinaba, en el bajo lla-
mado de Gabeiras, entre Cabo Prior y Cabo 
Priorino. 
Toda la tripulación consiguió salvarse. 
Una mujer ahogada. 
Al^GECIRAS 6. 
El falucho San Rafael, patroneado por M i -
guel Salvador, ha naufragado en aguas de la 
Isla Verde, á sn regreso de Gibraltar. 
A bordo del falucho iban tres marineros, 
tres mujeres y dos niñoe. 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
n herido grave 
En la Casa del Pueblo ocurrió ayer un su-
ceso, del que resultó herido un obrero pana-
dero. 
Este, llamado Manuel Fernáiid', z del Río, de 
veinticuatro años, y con domicilio en la calle 
Coire (Cuatro Caminos), núm 16, pretendió 
pasar por cierto pasillo de dicho Centro, á lo 
cual se opusieron varios conserjes que por allí 
andaban. 
E l obrero, pensando qne estaba en su casa, 
persistió en su idea, más las otros se lo impi-
dieron, echándole del pasillo y dándole con la 
puerta en las narices. 
Entonces éste dió un puñetazo en la luna do 
la puerta, haciendo añicos todos los cristales 
y produciéndose, al mismo tiempo, itna herida 
en el antebrazo derecho, por la que comenzó 
á manar abundanle sangre. 
Los de la Casa del Pueblo entonces, pidie-
ron auxilio á la Policía, la cual, al poco rato, 
conducía al herido á la Policlínica de Socorro 
de la calle de Tamayo, donde fué curado de 
una herida dislacerada é irregular, de unos 
doce centímetros de extensión en el antebrazo 
doivrlio, de pronóstico grave. 
Desde allí fué trasladado el herido al Hospi-
tal de la Princesa. 
Ú L T I M A H O R A 
La paz acordada 
en ios Balkanes 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 6. 
Según telegramas de Bucarest, la paz está 
verbalmente acordada. E l Tratado se firmará 
mañana á las once. 
Dramitoh será concedida á los búlgaros; 
Cavalla, á los griegos. 
También se firmará mañana el acuerdo de 
desmovilización. 
L a ú l t ima sesión. 
BUCAREST 6. 
En la última sesión plenaria los servios y 
los búlgaros se convinieron inmediatamente; 
pero el representante de Grecia, Veuizelos, só-
lo consintió ligeras modificaciones en la fron-
tera. 
Sólo se pudo llegar al acnerdo final gracias 
á la energía del general rumano Kaoandi, que 
logró imponer la autoridad arbitral de su país. 
Las nuevas fronteras. 
BUCAREST 7. 
La nueva frontera serviobúlgara parte de 
la costa, en la frontera de Macedonia, á lo 
largo de las alturas de Malesch, hasta el na^ 
cimiento del Pregalmitza. Luego va hacia el 
Oeste, rodeando las afueras de la vil la de Sho-
mutza, atraviesa el río de igual nombre, obli-
cúa hacia el E^ siguiendo la línea trazada por 
la cordillera de Klateh; al Norte de Bairam, 
desde Klatch, la línea sigue por Wrundi , lue-
go por Bustach, y finalmente, divide las aguas 
del Kuraoni, baja por la izquierda del Xuns-
si para tocar el primer codo del río Tarase, 
desde donde la raya mareada va otra vez ha-
cia el mar. 
M P I I D A Q T P V I P A Q recob ra ré i s vuestra 
i ^ D n A O l E m U I O salud con la Xeuras-
t ina Chorro. 
Farmacia F . Gayoso. Arenal, 2. 
En el Hospital del Niño Jesús (Ronda do 
Vallecas) se han presentado durante el mes 
de Julio úl t imo las asistencias gratuitas si-
guientes: en las salas, 3.476; en las con-
sultas, 8.775; curas realizadas, 2.864; rece-
tas despachadas, 5.332. Total , 20.414. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión orgánica se curan rápi-
damente con el VENO OXA. 
Cotizaciones de Bolsas 
6 DE AGOSTO DK 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondo* púhl'cos. Interior 










•. y H, fio 100 y 200 ptas. nominlí!. 
Kn (liforontes series 
Idom fin de mes 
Idem fin próximo 
Amorthablo al 5 a,o 
Idem l " o 
Banco Hipotecario de España, 4/o. 
Obligaciones: F . C. V. Ari/a, ú % 
Sociedad de Electricidad Modiodía, 5 . . . 
Electricidad deChamborí, 5 % % 
Sociedad 8. Azucarera do España, 4 •/o'. 
Unión Alcoholera Española, 50/o ' 
Acciones del Banco de España 
Idem Hlspano-Amcricano 
Idem Hipotecario de España 
Idom de Castilla 
Idem Español do Crúdito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. O. A/ncarora do España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Feiguera 
Unión Alcoholera E3pa5ola,~5 0/o 
Idem Resinera Española, 6 %. 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Enip. ISM Obligaciones 10!) pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idum íd., en el ensanche 


















































































CAMBIOS S O B R F PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,15, 10, 20, 25, 20 y 15; Lon-
dres. 27,33 y 32; BerKn, 132,95 y 133,95. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,02; Amortizable 
5 por 100, 100,05; Nortes, 99,70; Alican-
tes, 95,00; Orenses, 29,05; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 330,00; Resineras, 98,50;! 
Industria y Comercio, 202,00; Explosivos, 
252,00; Felgueras, 34,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,80; Francés, 87,77; Perro-
carril Norte de España, 459,00; Alicante», 
435,00; Ríotinto, 1.911,00; Crédit Lyonnai». 
1.663,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
592,00; Londres y Méjico, 470,00; Central 
Mejicano, 117,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,37; Alemán 3 por 100, 
73,00; Ruso 1905 5 por 100, 103,00; Japo-
nés 1907, 100,00; Mejicano 1899 5 por 1O0, 
91,50; Uruguay 3 y medio por 100, 68,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
¡res y Méjico, 212,00; Central Mejicano, 
65,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,90; Bonos.Hi-
potecarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210,00; Español de-
Chile, 136,00. 
BOTOSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodoreda, 
Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegruna» del 6 de Agosto de 1913. 
R I E L I G I O S A S 
Día 7. Jueves.—San Cayetano, confesor y 
fundador; San Donato, Obispo y mártir; 
Santos Pedro, Fausto y Julián, mártires, y 
San Alberto, confesor.—La Misa y Oficio di-
vino son de San Cayetano, con rito doble y 
color blanco. 
San Millán (Cuarenta Horas).—Fiesta á 
San Cayetano; á las siete. Misa de Comu-
nión; á las diez, la solemne, en la que pre-
dicará el Sr. Suárez Faura, y por la tarde, 
á las cinco, principia la Novena á Nuestra 
Señora del Tránsito, predicando D. Maria-
no Benedicto. Después de la Novena á Nues-
tra Señora se celebrará solemne procesión 
pública con la imagen de San Cayetano. 
San José.—Principia la Novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, predicando por la tar-
de, á las seis, después del Rosario, D, Euge-
nio Redondo. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios 
por la tarde, á las seis, predicando el Her-
mano Obediencia. 
Adoración Nocturna.—Turno: San José. 






Julio y Agosto 6,32 6,16 
Agosto y Septiembre... 6,23 6,07 
Septiembre y Octubre... 6,14 6.00 
Octubre y Noviembre... 6,10 5,95 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balaa. 
Espectáculos para hoy 
A L V A B E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media (sencilla). Los asistentes.—A las diez 
y media (especial). Sangre gorda y Puebla 
de las Mujeres. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y inedia á do-
ce y media, sección continua de cinemató-
grafo. 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA AZUL.—Paseo de Rosales, fren-
te al Cuartel de la Montaña.—Bl sitio máa 
ameno de Madrid, Todas las noches, de nue-
ve y media á doce y media, gran sección cié 
cinematógrafo. Diariamente cambio de pro-
grama, estrenos y conciertos por un sexteto 
de reputados profesores.—Los jueves y do-
mingos, á las seis y media, gran p o c i ó n es--
pedal con bonitos números de atracción, pe-
lículas cómicas, sorpresas, regalos á loa ui-
ñoc, elevación de globos y otros diversos en-
tretenimientos, ii 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
Itteve» 7 ú e Agosto de 1913 EIL D E B A T E MADRID AÑO IIL NOM. 642 
ANUNCIOS B R E Y E S J ECONÓMICOS 
^ rí^tT^n^«?eCCÍÍ'a P ^ ' H ^ ^ ^ o s amiucios cuy* extensión no M * * » pv Mor á 30 nalír}i! :is. hhi preao es el de 5 céntimos palabra. 
ftn.Mto Sección tentlrá cabiü» la Bolsa del Trabajo, que será ffratuitó 
para las deniaudaH de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagan'lo cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre qi*í los niií?mos mteresatSos den personalmente la orden de publicidad 
«n esta Aduxinisti'uciún. 
VENTAS i 
VENDO un magnifico' 
automóvil "•Mercedes". In-
•lormes: Dclz de Espejo, 
Alfonso Xli* S. 
i S E V E N D E soiar 12.000 
íTples fachad» carretera 
fíiueva Altos HJpódíomo 
¡ (Mabudes) Altor. 
íPARA EL CULTO 
P A B A ORNAMENTOS 
ú t iglesia, Justo Burillo, 
' *Paz, 10. VaJencia. 
j INCIENSO, al uso de 
Homa y Jornsalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
! Marqués. Hospital, 109. 
I Barcelona. 
ESTAMFff lUA BAÍfB-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Baírc«lona. 
E S P E C Í F I C O S 
E L I ^ E P U B A T I V O 
F U S T E R « n a las enier-
Kiedades de ojos, estóma-
zo, reúma y asma. Faj-ma-
cia Puster. Bajade, San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura complet&jmen-
íe con el renombrado Du-
•a l Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento to-
i n i c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-




ÜDALLA y Cog-i Ofrécese señora de com-
L . Baidomero Lan-jpañía y señorita con bue-
(Santander), 
AÜTOÍVIOA I L I S T A S . L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
mówtes. Garage Excelsior. 
Calle ANarez de Baeoa. 
GUANOS " C A K S l " . F i -
lipinas. A. Valencia. 
CASA D E CONFIANZA. 
Doe bermanas, señoras 
eriíítiajias, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, qne fueran 
sacercLotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad pera construc-
ción de ca^as, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Doiz de Espejo, Alfon-
so XII, 8. 
E L Aí íTíG ASTR A L G I -
CO E S P L U G U K S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugucs, 
Valencia. 
isa 
V 1 C K Y - P T A T , son las 
mejores agnas alcalinas. 
' Vichy-Hopiral (estómago) 
Vlchy-Célestinos (ríñones) 
! Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). Preixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
i SAMiCAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis ŷ  
afecciones garganta. 
VAR!0S 
P E L U Q U E R I A de pri-
mera. Carretas, Servi-
cio, 25 céntimos. 
T A Q U I G R A F I A rapidí-
sima (Fonok igra fia). Ga-
rantizo en dos meses ap-
titud para empleo. Río, 15. 
OFRECEN TRABAJO 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
vtente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.». 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza garan-
tías personales. — Razón, 
en EL D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.67S. 
P R O F E S O R católico de 
primera . enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres de 
familia desea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Razón: Centro Defensa 
Social. 
J O V E N dieciséis 
con buena letra y 
años, 
escri-
biendo & máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.* izquierda. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
J O V E N huérfana desea 
cuidar sacerdote. Razón, 
Tesoro, 3, portería. 
P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
J . L U C A S IMOSSI E L HIJOS 
G I B R A L - T A R 
A g e n d a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janerio, Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Re garaiatiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eloctrícos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medácina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
I de los pasajeanos, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
ia tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos v tarjetas graítis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Aparta-do núm. 11. Despachos: Irish Town, n«m. 17, y 
:'Puerta.Íie üe r ra , núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP^ GIBRALTAR 
B a l n e a r i o de L i é r g a n e s 
Aguas las m á s eficaces para curar los catarros de la 
¡"laringe, bronquios y ptónvón; l a p re t í l spos ic ión á ellos 
r v á la tisis. 
Alivio iamedsato y curación radica!. 
Soldadura Autógena 
La u n i ó n só l ida , en sí mismos, de Sos 
'bordes del ani l lo , sin i n t e rvenc ión esrtrafia y sin distin-
guirse qne se ha verificado, se eíeeáiSa con las creacio-
ñ e s Eamon- P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o n o o p e r a -
t o r i o . Por su éxi to colosal é indiscut ible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Eamon, 
director d e l « I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » , goza do í a m a mundia l . Pidase gratis: 
¿Faro l u m i n o s o p a r a l o s e n f e r m o s . C a r m e n , 38, 
p i s o p r i m e r o , B a r c e l o n a . 
Para toda clase 
de 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
J . 
3, Plaza del Matute, 3 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, dnplíca-
üo.—Apartado 171 Ma 
drid. 
R E T O M A R T Z 
Rl AL QUE E S R E R A 
Keto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir-no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si bay quien quiera colocar frente á 
ellas las fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E DAS TINTAS 
Si la phmta- es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 11' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2» Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y Neutralidad, para que el papel no-sufra deterioro.con-el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Nejara superior fija... 
E x t r a negra fija 
PrepiediÉj ti Id: Mas M\i 





Escr ibe negro violado pasa pronto á negro 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 11,25 
A.zui negra fija I Escr ibe azul y pasa lento á negro ^ . 2,16 
Morada negra fija... Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. 2,15 
Violeta negra fija.... Escr ibe violeta y pasa lento á negro v... 2,15 i,ic 
St i lográf ica fija P a r a plumas de bolsillo, todos colores -2,15 1,1S 
De colores fijas | Siete tintas en colores fuertes «.1,15 
Azul negra copiar. . . i I>e azul pasa pronto la copia á negro 2,25 
Violeta negra copiar, j De escarlata pasa á negro violado ¡2,15 





i , ir 
Azul, violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. |2,l6j 1,15' 
P a r a caucho y metal, todos colores 








0,65' 0,40 «,20 
0,45| 0,00 0,25 
0,66| 0,40 0,2r> 
0,65 0,45 0.20 
0,66 0,45| 0,2C 
7,lñU,00! 2,0011.35 O.r.O 
7,0014,00f2,00i 1,26] 0,64 
De m á o u i n a • P a r a dar á tintasy tampons ;1000 5,25 3,00; Ŝ O 1,0; 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
1 1 i i m 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e! 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25,, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo «n Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, coa transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especíales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Cnracao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I X I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo. 
25 Junio, 23 Julio, 30 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez,t Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
A. U.St'I'ctl ícl 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje d« ida. 
SEÑOR 
MAESTRO ALBAÑIL 
Ha fallecido el día 6 de Agosto, á las tres de la tarde, 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I. P . 
Su confesor, el padre Gabriel , C a r m e l i t a ; sus desconsolados liermanos D . A n g e l , 
d o ñ a Mat i lde y d o ñ a Manue l a ; hermano po l í t i co D . Mar iano Matesanz^ sobrinos, sobri-
nos po l í t i cos y d e m á s parientes, 
P A R T I C I P A N á sws amigos t an sensible p é r d i d a y les ruegan enco-
mienden á Dios y asistan á ¡a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lu.gar 
hoy 7 del corriente, á las cinco de la tarde, desde la casa nw-rtuoria, plaza 
del P r inc ipe Alfonso , n ú m . 6, a l cementerio de la Sacramental de San 
I s i d r o , por l o que r e c i b i r á n ^s.pecial favor . 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Por disposición expresa del tinado, no se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
R U B I O —Conc©joción J e r ó n i m a , 3. 
A 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de Q a r p m t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
3 mesas 3 mases 
Madrid Ptas, 
Provincias » 
• Portugal. . 
S Extranjero: » 
( Onión postal » 















Los pagos adelantados. 
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Calía anuncio satisfará 10 cénftmos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de !a madrogada en la 
Imprenta, CALL&DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y Admon.» Barquillot 4 y 6* 
M A D R I D 
• ' . T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 : : 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: s :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS r 
TELÉFONO 3794 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E 6 A Ü N A 
V I T O R I A 
V e m í a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 13 ( C o n í & t e r í a ) . 
LA ESCOLAR CATOLICAi 
I N T E R E S A N T E A LOS P A D R E S I>B F A M I L I A * 
Casa económica de huéspedes para estudiantes ená 
esta corte, con horas de estudio diarias y obligatortasj 
Información mensual al padre del comportamiento den 
hijo; esto es, verdadera vigilancia para evitar en lô  
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. I 
E l padre que desee ingresar en esta casa algún es-
tudiante, pi-da las condiciones y el boletín de ingreso,; 
antes del 15 de Septiembre, al presbítero D. Manueít 
Daporta Jiménez, calle de la Cabeza, núm. 38, prU 
mero derecha, Madrid. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías (jue se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
* C M Í e r e n d a de VAZQUEZ DE M E L I A •8» 
•5» 
•5» 
La «DmBn dte Damas Españolas' ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia promineiada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de JarispEudencia. 
La conferencia ha sido ampliada, por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita reiatira á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco-de El DEBSTE -(calle de-Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precie-es el de 1,25 pesetas. 
# 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instriHxñones pa-
ra utilkar sus ventajas. 
Orrentackmesí é indicacio-
nes para la f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALKJÍCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el k iosco de E L D E B A T E 
A DNÁ COSlilDAD se le da r í a faoilkhuies para 
establecerse- en un ceatro muy poblado de una capital 
del Norte. 
Dirigirse po r escrito: Lista de Correos^ céÜTrta nflraae 
ro 634. Bilbao. Sók> se responde á quienes demuestren 
tener mér i t o s para ello. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola famil ia y nn solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
n ú m . 18, Sr. Garronste, con el despacho de las Compa-
ñías , por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
ID 
EA USTED: 
M J PRECIO 2,50 ' 
D E V E N T A E N E l i 
nORaZON ADENTRO 
I . POR DON JUAN 
« KYG1IIA L H T E R A 
KIOSCO de "£L DEBATE' 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = = P R O P I E T A R I O : • 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S o-ANUNCIOS EN GENERAL 
/CHATIS facilita preceptores, profesores, ins-
trtutriecs, (iofiicellas, niñeras, cocineras y 
errados de todas eiases. — t ó , AUGUSTO HGtEUOA, k 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUEN CARRAL, 5% M O R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
lija de noche, lo cual 
se consigne con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha-
ce algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obsenridad es verdaderamente una maravilla., 
G r a n f a c i l i d a d d e ! a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r » 
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas.1 
En caja n íque l , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda-extraplano 25 ¿4 
Idem, m á q u i n a extra, ánowra, rub íe s . 35 H 
En caja do plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorae ión art ís t ica 6 mate 40 
Kn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 133. 
Se mandan por correo cerKScados con aumento de 1,50 pesehs. 
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C A R L O S D 1 C K E N S 
iposada. q u » l i a b i a comed io de l a ca l í e 
p r i n c i p a l , casi enfrente de-la an t igua aba-
— A q u í e s t á E l A n g e l — d i j o M r . P ick-
cwick m i r a n d o l a muestra—. Bajemos a q u í , 
:Sam; pero hay que tomar algunas pre-
cauciones. P ide u n a h a b i t a c i ó n p a r t i c u -
l a r y no digas m i nombre, i entiendes ? 
— E n t i e n d o — r e s p o n d i ó •Sam con u n 
i j u i ñ o de in te l igencia . 
S a c ó el g a b á n del cofre de la trasera 
pr fué á d e s e m p e ñ a r su comis ión . U n a 
•fcabitaeión p a r t i c u l a r f u é contratada, y 
Mr. Prekwick e n t r ó en ella s in d i l a c i ó n . 
—Abora, Sam—di jo el filósofo—, lo 
¡¡primero q « e hay que hacer es... 
— E s pedú' ia eoiuida—dijo Sam—. Es -
*»ny tarde, señor . 
— i A k i £ B eterto—dijo *A tih**o£o « « -
.atando « u j n l o j — - Tieoes r a z ó n . 
— Y «i 70 tvtt'ViL votv descansar ía on po-
;«» «aÉes de ocAfcfHU'iue e*i tomar mtormi's 
ráR ese taobto. 
. O e o qac tienes ra tóa , S a m ; pero 
in fero antes asegurarme de que él estará 
E este batel y de que no se me escapara. 
«mewgouxie eso. y-oy; á arre-
glaros una p e q u e ñ a comida y á hacer una 
i n d a g a c i ó n al lá abajo mientras la prepa-
ran . Y o le s a c a r é todos los secretos a l l i m -
piador de botas en diez minutos . 
— B i e n , v e — d i j o Pk-kwick. 
Y Sam se r e t i r ó . 
Media hora d e s p u é s P ickwiek estaba 
sentado frente á una excelente comida, y 
al cabo de u n cuar to de hora m á s Sam 
W e l l e r v e n í a á dar le la not icia de que 
M r . Carlos F i t e -Marsha l l h a b í a retenido 
habi ta .c ióu hasta nueva, o rden ; h a b í a ido á 
pasar l a noche en una casa vecina, de-
jando dicho que se h» -esperase y l levando 
consigo á su criado. 
— A h o r a , s e ñ o r — c o n t i n u ó Sam d e s p u é s 
de haber hecho su in fo rme—, si puedo 
echar u n par ra f i l lo con el criado, él me 
c o n t a r á todos los asuntos de su amo. 
Como este p l a n p a r e c í a el mejor , f ué 
adoptado. Sam se r e t i r ó con permiso de 
su amo para pasar l a noche como mejor 
le pareciese. D i r i g i ó s e á l a taberna de la 
casa, donde hizo y d i j o tantas locuras, que 
las risas de los parroquianos se o í a n des-
de el cuarto de M r . P ickwick . A l d í a s i-
guiente po r la m a ñ a n a , Sam W e l l e r se 
ocupó en caknar la a g i t a c i ó n febr i l que 
de la v í s p e r a le quedaba, con una ducha 
de á penique ; es deeir, t ^ u e - n í e d i a n t e es-
ta cantidad, uo. mozo de ia--cuadra d i r i -
g i ó el chorro de la bomba á cabeza 
y á sm rostro, hasta que se ver i f icó una 
completa r e s t a u r a c i ó n de >as faenltades 
mtelpetuaíes del criado de Mr, P i c k w i c k . 
Mientras recibía este tratamiento m é d i c o , 
Haznó su ateneftm u u joven que estaba 
sentado en u n banco de l pat io. V e s t í a nua 
Ifbrea de color violrta, y leía en un libro 
ffe Tft&SkOS- con -un aire de- jDrof o n d a abs-
t r a c c i ó n que no le i m p e d í a de t iempo en 
tiempo volver los ojos á Sam, como si le 
interesara mucho la o p e r a c i ó n de l b a ñ o . 
— ¡ B u e n t i p o í — p e n s ó éste la pr imera 
vez que sus ojos encontraron l a mirada 
del de ha l ibrea . 
Y en efecto, con su rostro p á l i d o , ancho 
y aplastado, con sus ojos hundidos y su 
enorme cabeza, de la eual p e n d í a n algu-
nas mechas de cabellos negros y lacios, 
el desconocido era u n t ipo raro. Con t i -
nuaba mi rando á Sam, como si t uv i e ra de-
seos de entablar conver sac ión . A l fin, pa-
r a darle ocas ión de hablar, Sam le d i j o 
con u n movimiento de cabeza significa-
t i v o : 
— ¿ C ó m o va, buen hombre? 
—Bastante bien, c a b a l l e r o — r e s p o n d i ó 
el hombre violado con mesurada voz y 
cerrando su l i b r o con p r e c a u c i ó n . Espe-
ro que vos t a m b i é n lo p a s a r é i s bien. 
» E h ? M e siento cernió si fuera « n a 
botella de aguardiente a m b u l a n t e » . ¿ Y 
vos v iv í s a q u í ? 
E l hombre violado ^respondió a f i rmat i -
vamente. 
nosotros?—preguntó Sam frotándose la 
-cara con una toalla. 
— H a b í a salido con mi amo—respondió 
el de la librea. 
— i Cómo se Mama ?—preguntó S a m W a -
ll er, cuyo rostro se puso rojo por el efec-
to combinado de h\ sorpresa y del frota-
miento de l a toalla 
—Fitz-Marshal l—dijo el otro. 
—Venga esa mano—dijo Sam acercán-
dose. Tengo gana de conoceros. Vuestra 
cara me es s impát ica . 
—Pues la^ vues tra—repl i có el violeta 
con g ran sencillez de maneras—me ha 
agradado desde que os he visto bajo la 
bomba. 
— ¿ D e veras? 
— B a j o pa labra de bonoc. ¿.No es rai\) 
esto? 
— M s i y r a r o — r e s p o n d i ó Sam, congra-
t u l á n d o s e in te r io rmente de la franqueza. 
— ¿ C ó m o os l l amá i s , pa t r ia rca? 
- J o b , 
— ¡ F a m o s o nombre ! E l ú n i c o que no 
ha sufr ido a twvviatura . j Y el apell ido? 
— T r o t t e r — d i j o -el d e s c o n o c i d o . — ¿ Y el 
vuestro ? 
Sam r e c o r d ó l a orden de su amo y res-
p o n d i ó -. 
— M i nombre es W a l k e r , el de m i amo 
es W i l k i n s . ¿, Q u e r é i s tomar a lguna cosa, 
s e ñ o r T ro t t e r ? 
M r . T r o t t e r d í é su completo asenti-
miento á aquella agradable p ropos i c ión , 
y habiendo metido en el bolsil lo su l ib ro 
de himnos, s i gu ió á Sam á l a tnberna, 
donde se ocuparon en d i s cu t i r ei m é r i t o 
de u n agradable l i co r contenido en u n 
vaso d e - e s t a ñ o , y compuesto en su casi to-
¿Cómo es que no estabais anoche coni talidad de ginebra de Eloianda hecha en 
«inglaterra. 
— j Y qué Inl es l ¿ E s buena vuestra 
^colocación?—pregn-ntó Sam, Donando por 
segunda vez el vaso de su compañero. 
—María—«e&pondi© Job lamiéndose hxsi 
plahios—muy mala. 
— ¿ D e veras? 
— S í ; mi amo se ra á ca«a v. 
— ¿ E s posible? 
— S í ; va á robar una rica heredera que 
está en un colegio. 
— ¿ Q u é ^ a g ó a l^-dijo .Sam -tienando 
ot ra vex el vaso de sn c á m a r a da—. A l g ú n 
colegio de esta ciudad, supongo. 
Es ta pregunta fué hecha con el tono de 
mayor indiferencia . S i n embargo, Job 
T r o t t e r m o s t r ó d a r á - m e n t e p o r sus mane-
ras que notaba la ansiedad con que su i n -
ter locutor esperaba l a respuesta. 
V a c i ó su vaso, m i r ó misteriosamente á 
Sam Wel le r , g u i ñ ó el ojo, y finalmente, 
hizo con su mano ei gesto de manejar una 
bomba imaginar ia , dando á entender que 
consideraba á su c o m p a ñ e r o como m u y 
aficionado á sacar con bomba los secretos 
ajenos. 
— N o . no—di jo en c o n c l u s i ó n — . Es to no 
se dice á todo el mundo. Es u n secreto, u n 
gran secreto, mís ter W a l k e r . 
A l decir esto, el hombre violado volvió 
boca abajo el vaso para probar ingeniosa-
mente á su amigo que no quedaba nada 
con que apagar su sed. Sam c o m p r e n d i ó 
el apó logo y m a n d ó l lenar el vaso de es-
t a ñ o nuevamente. Esta orden hizo b r i l l a r 
de placer los ojos del hombre violado. 
— ¿ C o n q u e es un secreto?—dijo Sam. 
— Y o así lo creo— respondió el otro, 
w r b i e n d o el l icor con complacencia. 
—Me figuro que vuestro amo es u n r i -
cacho. 
Mr. T r o t t e r sonrió,, y teniendo el vaso 
en 1Ü mano izquierda, dió con la derecha 
cuatro golpeci íos en d bolstDo del panta-
lón violeta, como para dar a entender que 
so amo hubiera podido hacer lo mismo 
sin llamar la atención de nadie por el n ñ -
lo de sn dinero. 
-—¡ A h ! — d i j o Sam—. Y a comprendo. 
E l hombre violeta b a j ó la eabeza con 
aire significativo. 
— ^ Pero vos no k n a g m á i s que es o s a 
i n d i g n i d a d dejar que vuestro a j í » robe 
esa s e ñ o r i t a ? 
— Y a lo s é — r e p l i c ó Tro t t e r suspirando: 
y volviendo hacia su c o m p a ñ e r o el rostro, 
en que se pin taba la c o n t r i c i ó n — ; ya loí 
sé, y esa acc ión pesa sobre m i conciencia ̂  
pero, ¿ q u é voy á h « e e r ? 
— ¿ I l a c e r ? — e x c l a m ó Sam—. Denunciad 
á la joven. 
— ¿ Q u i é n me c r e e r í a ? L a joven l ady e» 
Tmra<la como u n modelo de prudencia y 
d i sc rec ión . E l l a d i r í a que no, y mi amo 
también - ¿ Q u i é n me c r e e r í a ? Yo perder ía , 
m i colocación, v i é n d o m e perseguido como 
d i famador ó cosa parecida. He aquí lo 
que ss caria de demmciar los . 
—Es verdad—dijo Sam pensativo. 
— S i yo conociera a l g ú n respetable ca-
ballero que quisiera encargarse del asun-
to, se p o d r í a imped i r el r a p t o ; pero hay 
la misma d i f ien l íad , M r . W a l k e r , la mis-
m a ; yo no conozco n i n g ú n caballero res-
petable en este p a í s , y si yo eonociesai 
alguno, és te no me c r e e r í a lo que he con-
tado de mi amo. 
— V e n i d conmigo—dijo Sara l e v a n t á n -
dose de repente y cogiendo por el brazo , i 
su c o m p a ñ e r o — ; m i amo es el eabaHera 
que os hace fal ta . 
D e s p u é s de una ligera resistencia, Jok 
Trotter fué conducido á l a habitación de 
Mr. Pickwick, y ie fué presentado como 
un breve s u m a r » <fcl d i á i o ^ | B » 
mos de contar. 
— Y o siento a m b o vender á mi amo 
c a b a f i e « v - d i j o Job Trotter, aplicando ¿ 
sus o j r* nn pañuelo encamado qtie ten,'., 
poco mas dfc tnes pulgada* en cuadra 
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